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LPrecios de snscrlDciétf 
S ia meses M 921.20 0*4 6 l d „ 11.00 w 8 Id 6.00 „ 
Í
13 meseaM $15.00 yt*, 
6 i d - ^ 8.00 rt 
8 Id 4.00 „ 
Í 12 meses 914.00 ptt* 6 Id 7.00 n 
8 I d ™ 8.79 M 




G I J O N 
Madrid 
IJA H U E L G A . 
Continúa la huelga en QijÓD, sin qne 
hasta ahora se haya perturbado el 
orden público; pero como pudiera ocu-
rrir que algunos exaltados se decidieran 
á apelar á medios violentos, ha sido de-
clarada aquella población en estado de 
sitio' 
El número de los huelguistas asciende [ 
á 15.000. 
Hoy han salido para Grijon fuerzas del 
ejército 7 de la guardia Civil-
Se ha ordenado la clausura de los 
circuios de patronos y de obreros. 
L A S B O D A S D E L A E R I N O B S A 
Se ha acordado que los esponsales de 
la Princesa do Asturias con el Príncipe 
don Cárlos de Borbón se verifiquen en 
la capilla del Real Palacio. 
Asistirán al acto? además de la familia 
Seal y de los Príncipes extranjeros que 
hayan llegado á Madrid, el gobierno, el 
el cuerpo diplomático» los grandes de Es-
paña, la alta servidumbre de Palacio, el 
cuarto Militar de SU M , los Presiden-
tes del Senado y Congreso» el del Conse-
jo de Estado, el del Supremo de Craerra 
y Marina, los de Jas Corporaciones po-
pulares que tienen carácter oñeial, los 
Capitanes generales de Ejército y Almi-
rante de la Armada. 
También asistirán comisiones de las 
órdenes militares y de la Nobleza y 
Clero secular y regular. 
Bendecirá á los contrayentes el Carde' 
nal Sancha, Arzobispo de Toledo. 
Los festejos comenzarán el 8 del pre-
sente con una función de gala en el Tea-
tro Real. 
A U M E N T O E N L A 
R B O A U D A O I O N 
La recaudación del mes pasado por 
todas las rentas, contribuciones é i m -
puestos, ofrecen aumento muy conside-
rable comparado con la de igual mes del 
año último. 
De anoche. 
Madrid, febrero 5, 
PEREZ G A L D 0 3 
El eminente novelista y autor dramá-
tico D. Benito Pérez Galdóst recibe nu-
merosos telegramas de felicitación, por el. 
gran éxito obtenido en su última obra 
dramática <(Eleotra". 
OTRO ESTRENO 
Se ha estrenado una nueva comedia 
de Ceferino Palencia titulada "Pepita 
Tudo" en en teatro de la Princesa. 
El izito ha sido mediano. 
LOS H U E L G U I S T A S D E G I J O N 
No se tienen más noticias de Qijón. 
Los huelguistas continúan con el mis-
mo carácter pacífico, y sin que hasta aho-
ra haya ocurrido suceso alguno desa-
gradable. 
L A OTRA H U E L G A 
El ferrocarril de Extremadura conti-
núa su servicio sin interrupción alguna 
por parte de los huelguistas-
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han 1 cotizado 
hoyen la Bolsa á 34.36. 
ESTADOS IMIMÍS 
S e r v i c i o de l a P rensa A B O C ^ Ü Z 
Nueva York, febrero 5, 
Washington, febrero 5. 
T E L E G R A M A G R A V E 
El general Mo Arthnr, en el telegrama 
oficial á la Secretaría de la Querrá, en-
viado desde Manila el 25 de diciembre, y 
de que dimos cuenta anoohe, dice ade-
más, que el estado actual de cosas en el 
Archipiélago pudiera fácilmente prolon-
garse indefinidamente hasta hacerse cró-
nico, y que con el objeto de impedir que 
semejante cosa suceda, se propone ser i n -
flexible, y pide autorización para proceder 
con energía. 
Londres, febrero 5. 
MENSAJE D E G R A T I T U D 
El Bey de Inglaterra ha enviado un 
mensaje á todas las colonias y dependen-
cias británicas, manifestando su agrade-
oimiento por la simpatía que han demos-
trado los subditos ingleses en todas par-
tes con motivo de la muerte de la Rein?. 
Victoria, por las repetidas é inequívocas 
pruebas de afecto que han tributado en 
todas partes á su difunta madre. 
D E B a P A K A 
Madrid, febrero 5. 
U N T R O U S S B A U REGIO 
En el trousseau de boda de S. A- B. 
la Princesa de Asturias, figura una so-
berbia colección de regalos, entre los cua-
les se cuenta un magnífico collar de per-
las obsequiode S. M. la Boina Begente. Hay 
regalos de la Bsina Isabel I I y de la In -
fanta Isabel y de todos los príncipes y 
princesas y de gran parte de la nobleza 
española. 
Nueva York, Febrero 6. 
E L V A P O R "MüSXIÜO" 
Procedente de la Habana ha fondeado, 
sin novedad, en este puerto, el vapor 
"México," de la casa de Ward. 
Washington, Febrero 6, 
N O M B R A M I E N T O S M I L I T A R E S 
En cumplimiento de lo dispuesto por la 
nueva ley de organización del ejército» 
hoy ha mandado el Presidente al Senado 
para la aprobación del mismo» los nom-
bramientos del general Miles para te-
niente general y general en jefa del ejér-
cito de los Estados Unidos; para generales 
de división en el ejército regular loa ge-
nerales Young, Chaffee y Mao Arthur, .y 
para brigadier general en el ejercito re-
gular el general de división de volunta, 
rica Leonard Wood. 
Giadad de Kansas, febrero 5, 
POR L A TEMPBRA.NOIA 
La señora Natíon, con algunas mujeres 
que como ella son partidarias de la pro-
hibición del uso de bebidas alcohólicas, 
continúa activamente su campaña des-
trozando cuantas tiendas de bebidas en-
cuentra á su paso en Eansas. Hoy ha 
destrozado la taberna más suntuosa que 
hay sn la ciudad de Topeka, en Nuevo 
Méjico, y de resultas ha salido lesionada, 
aunque» levemente. 
Londres, febrero 5. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O I I 
El Emperador de Alemania, escoltado 
por el Bey de Inglaterra, salió hoy de 
Windsor, por la vía de esta capital* para 
Puerto Victoria, donde'.embaroó para su 
pais. Todos los altos funolonaños del Es-
tado presenciaron la partida del Kaiser 
que fué objeto de una inmensa ovación 
en el trayecto* llamando la atención la 
afectuosa dospedida entre los soberanos 
y miembros de la BeaUamilia presantes, 
LOS B 0 B R 8 E N 
L O U R E N Z O M A R Q U E Z 
Telegramas de Lourenzo Marques di-
cen que los boers estén amenazando aque-
lla ciudad y que las autoridades portu-
guesas han pedido auxilio á los ingleses-
U M T E O T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SEBVICE. 
New Yorfc, Fehruary 5th. 
L 1 K B L Y TO BEOOME OHRONIO 
Washington, D . O. Feb. 5 t h — I n 
the telegram aent by General Mao 
A r t k n r from Manila nnder date of 
Deo. 21tli., wbíoh we meutioned in 
'Onr Speoials" last evening he says 
besldes that the actual oondition of 
affairs is likely to beoome ohronio and 
thathe pnrpoaes to be very inflexible 
to avoid snoh a th ing happening. 
K I N G E D W A R D ' S M E 8 S A G B 
TO T H E O O L O N I E S 
Londoo, Bugland, Feb. 5 th .—King 
Bdward V I L , of England, has sent a 
message to al l the Br i t í sh Oolonies 
and Dependenoies expressing his 
gratitude for the sympathy shown on 
acooont of the death of the late Qneen 
Victoria of England, aleo he has 
expressed hls deep gratitude towards 
his subjeetan tor th& Ireart s t i r r ing 
affectionate tributes paid everywhere 
to the memory v i his Mother. 
M A R V E L L O Ü S OOLLEOTION 
OF W E D D I N G PRBSENTS 
Madrid, Spanis, Feb. 5th.—A 
marvelioous colleotion of weddjog 
presenta is actually on exhibition at 
the Royal Falaoe here where can be 
seen the presenta made to the Pr ino-
esse of Asturias on the oocasion of 
her marrisge to the second son of 
OoTint of Üaser ta . Included among 
the number is a superb necklace of 
Pearls frooi Queen Itegent Ohristina. 
I n the number of givers are: Queen 
Isabella, Infanta Isabella and al l 
the Prinoes and Priucesses and the 
Spanish Nobil i ty. 
m m t & B OOMBBOZALm 
Suion York, Febrero 5, 
tres tarde. 
Oáií.^ne?, á $4.78. 
Dsaouento papel comeralal, 60 fl»t. d« 
3 1[2 á 4 1[4 por danto. 
Oambloi «obre Londres, 60 djv., btm 
«¡larca, á 4.84 5[8. 
Cambio sobre Loadrea á la vlata á 
$4.88.148. 
Z E U s T " V I S T - A . 
de las mochas cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adquirido máquinas de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "ünderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "ünderwood" á dichas personas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el modelo de máquina que se desee 
cambiar por la "ünderwood". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de que tales máquinas están cumpletas en cuanto á su me-
canismo. 
N P T A . Algunos agentía de máquinas de eíoriblr, no teaiendo nada que^eclr en contra 
de la "Ünderwood" pero por lo visto, interesados en asuntos aganes, han invúntado la notiola 
al efecto que «i 2a "Ünderwood" llega á descomponerse no liay aquí quien la pueda arreglar. 
Esto es fallo en extremo 7, aunqu-i la "Uaddrwood" es la fijici máquina que raramente se 
descompone, cita cusa tiene excelentes mecínicos, no tan solo para arreglar cualquier parte 
dal meeanismo, sino también pera sacar de epuros á agentes de otjss máqniats. Que conste. 
CElHFIOf, PASCUAL & WEISS. 
ÜN1COS. A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDEBWOOI)" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía § i y 57 , esquina á Compostda. Edificio VIETA 
9 9 » 
TEiLBFOSSTO I T U M , 13.7 
Cambio sobre Parla 63 di?., baniasros, A 
5 francos 18.1[S. 
Idem sobre Hambargo, 60 d{f., bans ia-
ros, á 94.11^10. 
Bonos reglsiradosde los Sítalos Uatdoa, 
4 por ciento, á IVá.lp. 
Oeatrlfagaa, n. 10, pol. 96, eotfo j Seta 
en plasa á 2.9[16. 
Oantrífagas en plasa, á 4.1(4 o. 
tf ascabado, en plasa, A 3.3[4 e. 
Asfioar de miel, en plasa, á 3.1(2. 
Kl mércalo deasúcar erado, soataaido. 
Vendidos hoy en plasa: 
35 toneladas azúcar mascabado. 
Manteca del Oeste, eo tercarolaa, A 
113.76. 
Harina patant Minnesota, á f4.35. 
Londres. Fabrero 5. 
•ifiear de remolacha, A entregar en 30 
l las.á 9 s. 2.1(4 d.v 
Asfioar oentrífoga, pol. 93, & l i s 9d. 
Masaabado, á 10 s. 9. 
Consolidados, á 96.3(4. 
Deionento, Banco Inglaterra. 4 pw 100. 
Oaatro por 100 español, á 71.1 [4. 
París, Febrero 5. 
Benta 3 por elento, 102 frenóos 17.1i2 
céntimos. 
Sección Mercantil. 
ASPECTODBLI P L i Z A 
\Febrero 5 de 1901 
'AsúOABiS.—Sin variación iaa noticias 
del extranjero y en esta plaza solo se han 
efectuado algunas pequeñas ventas á los 
anteriores precios. 
Cotizamos: 
Oentrlfagas, para embarque, Habana, 
pol. 94(96, de 4.1(2 á 4.3(4 ra. 
Paula y paradero de 4.3(4 á 4.85 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Sigue este mercado encalma-
do á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercada continúa en las 
mismas conúicionea de calma y flojedad 
que prevalecen de varias semanas atrás. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19i por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 i & 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 2U á 2H por 100 D 
Hambargo, 3 d(v 4 i á 4* por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á 9 i por 100 P. 
MOSIDÁS SXT&AVJJSRAB. — So cotiaao 
hoy como signe: 
Oro Americano 8 | á 9^ por 10J P 
Oreanbacks . . . . . . . . 8| á 9 i por 100 P 
Platamejioftna, nueva. 60 á 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 69 A 51 por 10) V 
Idem amencana sin a-
gq}0ro....M..MWM 8 | á 9i p i r 103 P 
VAIIOBM—La Bolsa continúa quieta y 
solo sabemos haberse vendido; 
100 acciones F. C. Unido», á 75. 
Coti iac ié i tfleial de la B[ prif ada 
BUletea del Banco SapaSol do 1* Isla 
da Oüba: 7* á 71 valor. 
PLATA ESPADOLA: 79| á 80 por 100 
B A L I E B O S 
Para Beroelona 7 escalas, 
E n el vap. esp, I S L A D E P A N A T : 
Sres. Carlos Bondy—Joaquín PIzarro—Femando 
-36mez—Pablo Toban—Carlos Pernandes—Balta-
sar MuBoi—Pablo Lotolartto—W. H . BickheU— 
Benito Conde—Migael Junco-Roqne Mesa—H. 
Medero—Santiago García—José Medina—Antonio 
Péfez—Manuel Morales—Manuel Qutiérrex—Ar-
mando Ceballos—Salvador Batlle. 
E n el vap. amer. M A S C O T I E . 
Para C. Hueso 7 Tampa, 
Sres. Bernardino Gutiérrez—Geo Amoerler—Jo 
sé Alvarex—Juan Pérez—Enrique Rojas—Ursula 
Bonquillo—Enrique Maza—Octavio B. Davit—L. 
V. Abad—Arturo Benítez—S J Mo Culloeh—Fede-
rico del Portillo—Manuel González—Manuel Coa-
lla—L. B . Sogeantson—Ramón Menaofio—M. C. 
Bowlung—C. D. Long—O. H. Boberts—P, R Gui-
llart—Pura Espinosa—J P Hall—R D Rice. 
E a el vap. am. S E G U R A N C A : 
Para New York, 
Sres. Raimundo Migon—José AIrarez—Froilan 
Sosa y Sra—Franciaoo Patrón—Esteban Fenkers— 
José García—José CamaBo—F. Penfieli—L. Larb-
re—Mercedes Sol—Juan Kstrada—Encarnación Ló 
pez—Domingo Santana—Francisco Sánchez—A. 
Reiman—M. Jones—Pedro García—Antonio Mar-
tínez—María Abreu—C. Zanells—Isabel Bance— 
Aurelio Sanfiesto—Pedro Parman—Charlea Kelly 
—Juan Porrea—Martín Cruz—Ramón Fernandez— 
E . Pacios—Enrique Tallot—José Sola—Luis Estén 
—María Mateo—Francisco Jiménez—ValeEtln 
Martín—John Wagnery—M. Drey—Pablo Sa las -
Francisco Salas—William Frainer—Arturo Valdéa 
—José Palpeiro—Caries López—Juan Póiez. 
E n el vap esp. M O N S E R R A T S . 
Para Veracruz. 
Srei. Concepción Manrasa-Josefina Pérez—R-
Nibbo—Antonio Carbón ell—Isabel A'gumosa-Ro-
gelio Mufioz—Catalina Romero—Rómnlo Timpesl 
—Ambrosio Alvarez—Susano Robles—Ramón Val-
déa—Adelaida Marques—Pedro Martínez—F, Gon-
zález—José Martínez—F. VAsallo—Luis Morales 
—Francisco Morales—Bernardo Astac—José Ro-
dríguez—V. SiU—S. San Agustín—Miguel Media-
villa—Juan Gómez—Angel González—Manuel Ca-
nosa—Daniel Quintana—Manuel Guerrero—Isa-
bel Homek—C. Quejes—Toraáe Blanoc—B. F e r -
oandes. 
Eatrftdas da c;ab«l*j$ 
Día 6: 
De Dominica gol. Joven Gertrítdis, pat. Villaion-
ga, con 600 sacos azúcar, 
'anasí gol. Sabás, pat. Simó, con 500 sacos a-
zúoar 
Pto. Padre goi. Joven Catalina, pat. Llinas, 
con madera. 
Pto. Padre go'. Victoria, pat. Piora, con ma-
deras. 
Arrojos vap. Rita, cap. Pianell, con 328 ter-
cios tabaco. 
Oorapi] Vend. 
ffüHDOB P U B L I C O S . 
O oligaclonos A y untamiento 1? 
b i p ú t e a a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones HlpoteoarlM d«l 
Aronlamlenio.a.H 
BUletoa Eipoteoarloi de la Isla 
A.G0I0SH8. 
Baaeo SUpaüol da la Isla dt 
Cuba . . . . . . . . . . . 
Baaoo Agr leo la . . . « • • • . . . . . » • • 
Danoo del Oomsre lo . . . . . . . . . 
Oompafiia da FerrooMrüea Dnl 
dos da la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).. . . 
dcipattía de Caminos de Hio-
nxo de Oirdenas y Júaoro-
Oamp*&fa de Cumiaos de Hia-
m o de Matoniaa á Sabanilla 
Compañía del ff erro carril del 
Osota 
Oo* Cubana ÜCBWal Bailvoy 
Idmitad—Prefortdas.,.. 
Idem Idam «eaíonoi. 
O ompaBfa Cabana da Alnm 
brado da Gas • —. 
Bonos da la Compafiía Cuba-
na de G a s . . . 
Compafiía da Gas Hispano-A-
marioana Oonsolidaaa...... 
Boaoi Hipotooarioa da la Com-
pañía de Ghu Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos da Gas Consolidado.M. 
Red Talaffi&Laa da la Habana 
Compafiía da Almaceno» da 
Hoaendodos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmprosa da Fomento j Nava-
faetón dal Sur. 
Compafiía da Almacenes da Dt 
pósito da La H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clsnfaaftos y VUlaolsra.... 
Nuera Fábrica da Hielo 
Bifinaria ds Aideor da Oévd»-
aoa. 
Obllgaolens». Soria A . . . . . M a 
SbUgoaionea. Baria B . . . . . . M . ompofila da Almacenas ds 
Sania Catal ina. . . . . 
Compafiía Lonja de Vivaras. 
Ferrocarril de Gibara á Holgáis 
A a a i o n a s . , . . . . . . . . . | . . . . -
ObUgaolonaa...... 
ferrocarril da San Cayetano 
* Vlfiales.—Aooiones....... 
Obl lgaoionas . . . . . . . . . . . . . . . 





á 110 i 
á 102 
& 70 
88$ i 801 
31 & Sin 















































I s O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetnadM el dU 6 
Almacén: 
200 Cf cerveza p i p . . . . . . . . . . I 
150 c2 id. T. 
150 c[ maicena El Globo.. '^.50 
50 gfs. ginebra Ancla . . . . 74 
25 ĉ  galleticas 7 i 
200 gruesas fósforos Bryant 
x May 2 i 
§00 ŝ  harina Olimpus Í5.30 
200 ô  leche La Lechera.. $4.75 
150 s; harina La Española, $0 










r X 7 B K T O D B L A . H A B A I T A 
Entradas de traveslfi 
Dia 4: 
De N. Oileans en 2 días vap. am. Sxoelsiop, cap. 
Maxon, tríp. 50, tona. 3643, con carga y pasa-
jeros, á Griban y cp. 
Hambargo y escalasen 36 dias vap. alemán Po-
linesia, cap. Finckbern, trip 52, tons. 2i70, 
OOQ carga, á £ . Hellbat y op. 
Pía 6: 
De Miomí en 1 dia v*p. iners. Prinoe Edward, cap. 
Lockhard, trip. 35, tona. 1414, con carga y pa-
saleros, á G. Lawton Childs y cp. 
——Pto. Cabello en 4 dias vap. i oes. Veritae, cap. 
Rasmnsen, trip. 17, tons. 1138, coa ganado, á 
L . V. PJaoé. 
Salidas de triTetía 
Dia 4: 
Para Colon, Pto. Rico, Cádiz y escalas, vap. esp. 
Isla de Panay. 
Varacrns vip. esp. Monserrat, cap. Moreno. 
Matanzas vap. esp. M. M. Puilllos, cap. Cam-
pos. t 
Dia 5. 
Miamí vap. inge, Piinoe Edvrard, cap. Lock-
hard. 
N. Yoik vap. am. Séneca, cap. Smith. 
Apalachlcola gol. am. Lucy H . Rassell, cap. 
Pinder. 
MOVIMIENTO DE FASAJEBOS 
L L E G A R O N 
De Miamí, 
E n el vap. ing. P R I N C E B D W A R D . 
Sres. Agnstin Somner—J. Anan—M. Thos—Etta 
Hand—H B Bilise- ^M. H. B. E d . Frick—N. R. 
Whiter—B Lockatt—W. R, Waner—H. ¿ . Astte 
—M W. B»ily—O. Knans— A. Coniton—S. B 
Wb t tury-J . H. Wfnt y otro—J. C. Covoe—E. 
O Mai bail—C. Rabadán—S. W. Mil'a y otro—C. 
T. enrij—M. C. Borges—Dr. K . Daffat—Sr. |Mac 
Knew—C. Honghaud—C. Lnb—E»a L a b — M 
Alassan—B Ghopmsn—A. Haiks—H. G. Povont 
— J . P. Ataatn—E. R. Bug—M, Manounba— Or. 
Farry—J, H . Joboson—H. Hudson—B. Ft'ugh— 
E . Hardt~Dr Guffot-Dr. Sayre-A. P. Hardy. 
&es9&£hsiúm de cabezaje 
Dia 5 
Para Cabanas gol, Caballo Marino, pat Incl ín . 
Cabafias gol. Joven Pilar, pat Alemafiy. 
•—"anasí gol. Subas, pat. Simó. 
San Cayetano eol. M? del Carmen, 
Dominica J . Gertrúdia, pit. Villalonga. 
Bcqnea «pe Map Abierta stfifiis1» 
Dia 5: 
Para Hambnr^o y escalas vap. alemán Poljnesia, 
cap. Janckbein, por E . Hellbat y cp. 
— T a m p a , vía Cayo Hueso, 'ivap. am. Olivstíe, 
eap. Smlht, por G. Lawton, Childs y ep. 
Dia 4: 
Psra Veracrn» y escalas vap, am. Segaranca, cap. 
Hansen, por ¿Saldo y op. 
! 1800 tabacos torcidas. 
28810 caletillas cigarros 
2 bultos efectos 
Colon, L a Guaira, P. Rico, Cádiz y Barcelo-
na, vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, por 
M. Calvo. 
30 tercios tabaco 











pipes aguardiente ^ 
\i id. y 6 garrafones 
•Veracrus vap. esp. Montserrat, oap. Moreno, 
por M. Calvo. 
829 tabacos torcidos 




bultos c f e c t o B 
-Pto. Cabel1© vap, ñor. Albis, oap. Langlie, por 
L . V. Placé. 
E n lastra. 
Dia 5: 
Miamí vap. ingp, Prince Edward, oap. Lock-
hard, por G. Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
• t — Y o r k vap. am. Séneca, cap. Smitb, cap. 
Zaldo y cp. 
25 pacas tabaco 









sacos ai úcar 
f arfns. ron altos efectos 
Mobila bea italiana Loreto, oap. Consigliera, 
por Duesaq y cp. 
Sn lastre. 
Apalachlcola pol. am Lucy H . Rasiell, cap. 
Pinder, por los F . C. Unidos. 
Bn lastre. 
Matanzas vap. ñor. Oringe, cap. Hygga, per 
L . V . Placó. 
E n lastre. 
506490 
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Bi^ces con registro acierte 
Para Montevideo berg. esp. A'fredo, cap, Pérez, por 
Romagosa y cp. 
— BrunbWiek bea, italiana Eagenia, cap. Am-
brosio, porS. Prats 
Montt video bea. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y cp. 
—Veraeruz vap. francás St. Garmain, oap. Bar-
glllíat, par Btíd&t, M. y cp. 
Buques á la carga. 
saldrá á fines de este mes el velero y acreditado 
bergantín goleta 
Admite un resto de carga á flete y algunos pasar 
jeros. 
Iiformarán Oficios 5. 919 8-6 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Finíllos, Izquierdo 7 C!Ma 
P E C A D I Z 
El vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRB el 28 de 
Febrero DIRECTO páralos de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en so cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra Incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srps. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los naue-
Ues de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
£ i . M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
o U6 I V 
m i 
D B 
TATORES COBREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el (a-e^bier-
no f r a n c Ó B . 
P a r a Veraeruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de F e -
brero el vapor francés 
T 
capitán B A R G I L L I A T . 
Admite carga & fleto y pasajeros. 
Tariias muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía signen dando & 
los «oñoros pasajeros el esmerado trato que tonto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat nrios 
Brldat Motit'Ros y.Compf Mercaderes nflra. 35. 
0I8O 8 29 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Uayo Hueso y Tampa. 
Hablándose puesta on vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certiñeado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Servioe. 
E n Pcrt Tampa hacen conexión oon los trenas 
deveatibalo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormtterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
- & V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certiñeado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa: 
¡Lawton C h i l d s & C 
M B R O A D B R B 8 22, A L T O S . 
c 66 7*— 1 E 
Semita r«g%lft? de v & p o r e a sorraoi amrtetae 
«atis loi puertos e l ^ a i e a t i a s : 
HKisva Y o K k ülsaiangc* • T m p i s s 
H t i j i u í , Progresa I Campeche 
Bfesü» Voraoras Frontera 
Stgo, áa Ctab» 'fuxpan | kaguaa 
S f t l l d g u de» Nteva T o r k pava la Habas» y puertof 
de Msríao l o s mlérooles á laa tras de la tarde y pe-
ra la Hat ana todos los aibadoc á la «na de la 
totdr. 
Salidas fie la Habana para STaeva York iad?a lai 
mart«s j sih&Üot í la una de la tarde como sigue: 
H A Y ANA Febrero 
fi£]6eXICOM....M.ABJ.AAHI Z 
BBGUBANGA . . . . JimmmLm 
HA VANA ¿i 







Salidas pa?a Progreso w Varaerai l$s Lunes & 
las cuatro do la tard^ como signe: 
O B I Z A B A . . . . . . . Febrero 11 
. SESERA 18 
............m.m.tmBmmmiBmmu* M 25 
FA8AJBB.—Bstos bemosos vapores adei»£s de 
la seguridad que brindan f lot viaajavo* bnoea 
sss víales entre la Hobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los «efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de certiñeado, del Dr. Glennan en 
Bmpedrade SO. 
OOSBBSPONDENOIA.— L a eonespondeneia 
se admitirá dnioam«nte en la admlnUtración gc-
tcetal de correos 
G A B 6 A . — L a carga se reciba en el muelle de 
Caballería solamente w l dia antos da la fecha da la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambar-
go, Bremon, Anuterdam, Botterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montorideo, Santos y Bio 
Janeiro oon conoaimientoa diraotos. 
FLBTI3B.—Para fletes diríjanse at Sr. D . Loáis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. B l flete de la ca*«a para 
puertos do Méjico será pagado por adelantado en 
aaiMsn.ic e m a r l A M i * d M « Q u i v a l i t i i t * . 
SANTIAGO D B C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
oon loa vapores de la línea de Ward que salen 
de Oienfuestos. 
Esta Componía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, ó suítituir sus 
vapores sin previo aviso. 
fes-a asá» pomenoros dirigirse á sus oonilgfta-
sariw 
B A L D O <9 ü o . 
o 66 
y a o i . r o s s I C K I O O 
Saliiai reptei i fias iwiaiB 
De H A M B U B G O al 88 de cada mea, para la H A -
B A N A oon escala ea P U B B T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ka* 
ianaas, Cárdanas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
eaalqaier otro puerto de la oosta Norte y Sur d* la 
isla ds Cuba, siempre que haya la carga luflelentc 
para ameritar la escala. 
También se recibe eazga OOH O O N O C I H I B H -
TOB D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberee, BlrmingnaB, Bordeauz, Bre-
man, Cnerbourg, Oopenhagen, Oénova, Grimsby. 
Menohester, Londres, Nápoles, Southampton, Bo-
tterdem y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girte i los agentes de la Compañía em diahoa pua-
IM para más pemanores. 
F A S A E L M A Y E S Y MAMEUBOO 
«on «sosias eventuales en C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 1? d« M a u de 1991 el 
•apoi tonco alemftB, de 3607 toneladas 
sépitán RÜSCH. 
Admite carga para loa eitadoj puertos j lambida 
iransberdos con conocimientos directos para u 
gnua número de B U B O P A . A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
aoroa que se facilitan en la case oonaigcetaila. 
SíGTA.—La carga destinada á puertos donde ae 
toeft el vapor, será trasbordada ea Hambargo 6 es 
c! Havre, á conveniencia ds la Bmptesa. 
Mote vapor, hasta nueva orden, •<» admito paat-
'erea 
lia eargs se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia aalo ea recibe por ia Adaü-
aistsaeiía de Cornos. 
ADVJSRTlSKClA ISPOBTASin 
Beta Empresa pon» á ia disposidón de los soi»-
jis cargadores sus vapores para recibir carga sa 
sao ó más puertos de la costa Norte r Bar de la 
isla de Cube, siempre que le carga qu* M ofreans 
«a aufioiant a para ameritar la escala. Dicha carga 
•e admite p*fa H A V R B y HAIBMOVoo • ' t m -
biin para cualquier otro punto, eos trasbordo es 
é Hambargo * convenioncia dais Empresa. 
Pasa más pormesoraa dirigirse l «us «oasigaat»-
ríes: 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J i E HERRERA 
K L V A P O B 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá do este puerto el 10 de Febrero 









Admite carga haita la i3 de la tarde 
del dia 9. 
Se despacha por ia« armadores San Pe-
dro uúm. S. 
Los señores viajeros que se dirijan & los puerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagus 
¿e Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle de Ca-
ballarla (pié de la calle de O'RetUy) para ser tns-
Íieocionado y deslnfeotado en caso necesario, según O DfaviouBii reolonioR disposiciono*. 
No se admitirá á borda del buque plagún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antos inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A P O E 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienftiegofl, Santa 
Clara y Cagaagnas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A CZENFXTEaOS 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A CAO-TJAO-TJAS. 
Víveres, ferretería y loza 65 ota. 
Mercancías.... 90 Id. 
Eatos precios son en oro espvfiol. 
Se despacha por sus armadores 
Raa Pedro n. 6 
r o B u m o s L E H E E E E H A 
« 69 r*-' E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEROS. 
Vapor uMaría Luisa" 
Capitán Ü B B C T I 6 E A S C Q A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarión. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los Jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
" 562 M - l F 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Yuelía Abajo. 
Para B I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
PLAYÜELA8, 
A B B O Y O S , 
L A ÍTK y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dja 7 á laa cinco déla tarde. 
Beoibe caiga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera Lista lastres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán, 
g Para más iifermes dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 33, altos. c261 28-5 F 
Vapores costeros. 
Tnelta M M m S i oo, 
, A N T E S 
Bipi6S& de Fííaaato j N&regatifti de! Sai 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Desde el día 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O Í i Ó N , 
T U N T A . D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento de los señorea cargado 
res que esta Empresa de aonerdo con la acreditada 
de Seguros Uuited States L'oiOs les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta Cartas y Ticaversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 231 l F 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por aonerdo de la Junta Directiva el domingo 10 
del corrieiite ce)obrará esta Sociedad un bailt de 
dlsfrai admiiiándose socios basta última hora cen-
fome al Reglamento. 
E n este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota —Es requisito indUpensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 5 de febrero de 1901.—El Secretario, Fe-
derico García. 920 4-5 
isl k m m Lililí & Fofir 
Co- Consolidatad. 
S e c r e t a r í a . 
E l dia siete de febrero próximo, á las ocho y me 
dia de la mañana, en las oficinas cú eita Compafiía, 
se oirán las proposiciones que hagao los que deseen 
encargarse de los trabtjos de impreiión que nece-
s ten estas oficinas en el año aotusl. 
Los modelos de los impreses qae hayan de ha-
cerse estarán de manifiesto en la mayordomía de 
esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 29 de Enero de 1901.—Pedro Galbis, Se-
General. c 193 la-30 9d ÍU 
Lonja de tes íe la Hatoa. 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los sefiores accionistas que le sean un esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos; el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900,-^La Camisl&j, 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
IKl » D í / ídDI 
E N E N D E Z Y C O M P . 
al ob sol 
Saldrán todos loa jueveBt alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, lo* 
orei A N T I N O O B N E S M E N E N 3 E 2 y J O S B F Z T A haciendo escala» CL OI«IT-
FüBGO3 ,0ASIIiDA,TUÍ!ÍA8, JÜOABO, SANTIOBUZ DHISÜB y XA-
NZAÍTILLO. 
Soolben pasejaros y carga para todos los puertos indleadoa. 
Ki prfiiicao Jueves saldrá el vapor 
C T O S H F I T A . . 
ñmvué» de 1« llegada del tren directo del Oamino de HIeno. 
SE DESPACHA EN 
, S A N I G N A C I O N U M E R 
78-1 E 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
£17 31 LE ENERO DE 1901. 





Vi Billetes p lata . . . . . Ü........ 
Fondos disponibles en poder de Comisionado» 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de este B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Acciones de otras Empresas v Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo.. 
The Cuban Central Railways L i m i t e d . . . . . . . . . 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayuntamiento da ,1a Habana... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases , 
M E T A L I C O 




























P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Cuentas corriente» < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
$ 2.576 481 
205.683 
Depósitos íln interés... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
D Í ^ O Í 1 P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro ,, 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortlzaoiór. 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana , 
Cuentas varias, . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas . . . . . 





$ 8 000 000 00 


















Í 28.6:7 8̂ 9 
Habana, 31 de Enero de 1901—El Contador, J , B . Carvalho—Vto. Bno.—Bl Director. Galbis 
1 267 4-5 P 
01 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
S E C R E T A R I A . 
Las oficinas de esta Compafiía se han trasladado 
á la casa n. 05 de la calle de la Habana esquina á 
Empedrado, casa adquirida por la Sociedad, y se 
avisa & los Sres. Asociados para sn conocimiento.H 
Habana 4 da febrero de 1901.—El S;:creta< i j Con-
tador interino. Eligió Natalio Villavlcenoio. 
c2e7 4-6 
E L I R I S TleCotaWfalRaiiiays.Mei 
Sociedad Anónima 
FRONTON JAI-ALAI. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acorda-
do oír licitadores para el arrendamiento del local 
destinado para cifé en el edificio del frontón. 
Las proposiciones habrán de sjnitarse á las si-
guientes bases. 
Primera. E l arrendamiento durará hasta el dia 
27 de abril de 1910. 
Segunda. Laa proposiciones respecto al precio 
han de ser por todo el tiempo del arrendamiento, 
dividido en plazos que vencerán el 97 de abril de 
cada alio. 
Tercera. B l arrendatario quedará obVgido á 
qonstrnif todos-oo armatostes y mostradores nece-
sarios, y á proveer de muebles el local. L a instala-
ción será de le jo al efecto de que pueda cooslde-
rarse como un café de los mejores de esta ciudad. 
Cuarta Los licitadores deberán presentar pla-
nos, diseños ó descripciones, especificando las cla-
ses de materiales para que pueda apreciarse la ins-
talación que se proponen hacer. 
Quinta. L a Sociedad tendrá facultades que se 
detallarán en el contrato deinitivo para intai venir 
en la fijación de ios precios de los artículos que se 
expendan en el safé »1 efecto de que aquellos no 
sean nunca mayores que los que rigen en los cafés 
del Parque Central. Él arrendataria no tendrá l i -
mitación alguna respecto al suitiio del catableci-
mlento. Tudas las bobidaa que se expendan serán 
de la mejor calidad; en este punto también se dará 
intervención á la Directiva, 
Sexta. Los gasto« que origine el contrato y to-
dos loa dem'át de Impuestos ú otros durante el tér-
m no de arrendamiento que te deriven del rjeroi-
oío de la industria rc f̂orida sarán de cuenta del a-
rrendatario. 
Séptima ^-Los que desoon hacer propaslcianes 
pueden ver el local que se arriando en la calle de 
Concordia entre Lncena y Marqués González. En 
él se darán todas las explicaciones que se deseen y 
se facilitarán planos que puedan copiarse. 
Octava.^-rSe exig rán garantías para el contrato 
que se celebre. L a Directiva apreciará libremente 
las garantías que se propongan. 
Novena.—El domingo diez de febrero próximo á 
las cuatro de la tarde, en el estudio del Secretario, 
(Aguiar 81, altos) se procederá á abrir los pliegos 
de proposiciones á presencia de la comisión delega-
da al efecto por la Junta Direfitiya. 
Décima.—La Junta Directiva «e reserva el dere-
cho de rechazar las proposiciones que no estime 
convenientes, t¡in que puedan hacer reclamación 
alguna los autores de las proposiciones no admiti-
das. 
L a Directiva tampoco estará obligada á admitir 
ninguna de las proposiciones pudiendo desestimar-
las todas. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 31 de enero de ISlOl.-rrRI Secretario in-
terino, Dr. Pedro Galbis. 
o 205 la-1 41-2 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000, 
Svnrplus: $2.500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Mamá , 10. 
Clenfaegos, San Fernando, 55. 
Matanza», O'RelUy, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham Stu 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E . U . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacción es ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alb^as á $10. 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJSBOS DIREOTORBS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercbast 
Sr. Francisco Gamba, P. Oamua o¿ Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Oo, 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Oarbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HATBS, Manager, 
(Perrocarriles Centrales de Cuba..) 
S B C R B T á B I A . 
Practicado en el dia de hoy el sorteo 
cinco Obligaciones hipotecarias del e!ü« 
préatito de trescientos mil pesos emitido 
por la extinguida Compañía Unida de l i a 
Ferrocarriles de Caibarién, fusionada hoy 
en esta Empresa, obllgacionas que han CÍO 
amortizarse en primero de marzo próxima, 
resultaron designadas por la suerte laa 
marcadas con los números once, cuarem -
trea, ochenticinco, doeciontos eesentiocho 
y doscientos ochentitres. 
Lo que se'.anuuoia para conocimiento do 
los intereeadoa. 
Habana 1» de febrero do 1901,—Ju&a 
Valdés Pajís. c 354 4-5 
A V I S O . 
Ea v i i t ad del Aotade l Fariameoto 
de Canadá , 63 y 64 Victor ia , o a p í t u i 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS BiM OF HALIFAX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL BAM OF CANADA 
B. L . P E A S E , 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C 16i)7 alt 89-16 N 
Consulado General ds Francia 
en la Habana. 
Barca francesa OeoiU Anger, 
No habiéndole preientado proposiciauos para las 
reparaciones del referido bareo, se s.Tisa por eb(« 
medio qne queda abierta el plaio para presenta -
las hasta las dos d«la tarde del dia 7 del actual. 
Las proposiciones habrán de ajustarse al plieg» 
de condiciones que está de manifiesto en el Consu-
lado, en casa de los Consignaturios del buque. OH-
dos 30 y á bordo. 
Las proposiones se harái bajo la base de un des-
cuento de un tanto por ciento sobie el precio da 
tasación de las obras que ea da dos mil qulnient j« 
penca en oro español. 
E l capitán del buque te reserra el derecho rr© 
admitir la preposición que le parezca más ventajo-
sa, ó rechacariás todas. 
Habsna 4 de Febrero de 190L—Bl ^ t i n l g6t>-
íal do Francia. c 265 a3- 5 d2-6 
U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestados, testamentarias, asi co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Para informes Obispa 
44 de cuatro á cinco. Engllsh Spoken. 
o Ifiü «H 13-56 R 
Af ISO A LOS ACREEDORES 
del Ciobierao Espaid 
Nos hacemos cargo de la gas-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, co D i -
ñando los qne convenga y gestitv-
nando los demás, bajo las condi-
ciones qne se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Milita 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
M u n i á t e g u i y C p . 
A178 a20-28 e <i20-?.ft «•> 
. A B O I i T . A . I R I É J S 
de Guardia Civil, Orden Púb'tca, Sanidad Militar, 
Ejército, Guerrillas y Moviliiados, mehai'Oior-
o con gran garantía paia su cobro en Eap» a. 
tiendo varios en un poder oue sume m¿s de M ( L 
P E S O S , módica comisión. Comnro también. Di i -
girse hasta el diá .0 á Emilio Fernandea Menéa-
dex, Aguila 169, Habana. 
847 l a 9 14d-3 V 
AVISO 
Habiéndonos conferido doña Carmen Chave» 
poder para hacer diferentes gestiones, haoen o» 
constar que no lo aceptamos y por oonsiguieiit* 
que no hemos hecho ni haremos uso de él. 
Habana 1? de febrero de 1901.—Francisco G a r -
cía.—-Casimiro Lama. 821 4 2 
A V I S O 
Diego Vega y C? han trasladada su eicritorio de 
Belasooain á T5ino«lr*dn »0. 75« « SO 
P A T E N T E S D E I N V E N O I O N 
y marcas de fábrica, Registro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos en España Bn • 
rique de Almagro, abosado. 16 Aloneerrate, Te lé* 
fono 639. m 23-1» 
DIARIO B E I A MARINá 
¡I KlíCOUíS (l l)E l't llIttKU BK I W l . 
La hmús i 'A d( 
Cárdenas y Jucaro. 
Continúa sin rosolver ol conllio-
to ¡)rovoca(lo por el peraonal (pío 
está^á aneldo do la Empresa dol 
lorrooarril de Cárdenas y .J úcaro, 
al negarse íi oontinnar trabajando 
si no se les abonan mayores enel-
dos do los que actualmente disfru-
tan. 
E l asunto reviste indudable in-
terés, no sólo para los huelguistas 
y para la empresa referida, sino 
para la importante y extensa zona 
f|ue recorre el ferrocarril do Cár-
denas y Júcaro y para el país en 
general, pues las consecuencias 
económicas que produzca la para-
lización del tráfico en una parte de 
la Isla donde la actividad produc-
tora es relativamente considerable, 
han do afectar por fuerza al orga-
nismo social entero. • 
Por eso conviene darse cuenta 
cabal do la situación, á fin de que 
la opinióa y las autoridades puedan 
juzgar cou entero conocimiento do 
causa, pues el fallo de la primera 
os un factor moral do importancia 
en este género de coullictos, y la 
actitud do las segundas, sin salirse 
de los limites de la más extricta 
corrección legal, puede ejercer una 
in fluencia poco menos que decisiva 
en el restablecimiento do la nor-
malidad. 
Como ampliación do las noticias 
que publicamos ayer acerca de los 
sueldos que so pagan al personal 
do la Empresa do Cárdenas y Já-
caro, debemos añadir que ésta ha 
anmentndo en un 10 por 100 la 
asignación que por efecto de la 
guerra separatista se había rebaja-
do en igual cantidad á los opera 
rios, y quo aumentó también la de 
los fogoneros, majadores, peones 
y otros. Los maquinistas de los 
trenos de carga cobran $120 oro 
mensuales y los de los trenes de 
paSíijeros, él.'Mí. Bueno es adver-
tir que los maquinistas de la "Cu-
ban Central" tienen do sueldo ^ 115 
y loa de los Ferrocarriles Unidos 
$120. 
En cnanto á los empleados, en 
Diciembre de 1801) se les hizo un 
;inmento do sueldo que importa 
sl'J w;,'*) al a fio, para compensar lo 
rebaja que hubo quo hacer á prin-
cijiios de 180G. Entre el aumento 
y la rebaja queda todavía una pe 
qnefia diferencia; pero así y todo 
los empleados del ferrocarril de 
Cádenae y J ácaro disfrutan de snel 
dos mayores á los que se pagan por 
otras compañías de la propia indo 
le: el jefe do la estación de Jovella 
noa, por ejemplo, gana $101, y los 
de (Jolón, Santo Domingo, Espe-
ranza y Aguada $80 cada uno. 
Adf más, como ventaja que tiene 
RU imporiancia, merece consignar-
fio quo los hijos do los operarios en-
tran como aprendices en la Empre 
sa y ¡son invariablemente preferí 
dos á cualesquiera otros para las 
plazas vacantes, una vez quo haya 
terminado para ellos el período de 
aprendizaje. 
También viene contribuyendo la 
Empresa al sostenimiento do una 
sooiedad do Benefloencia mutua, 
formada por los empleados, con 
una suma igual á la mitad de lo que 
satisface la totalidad de los asocia-
de??'. Para estos representa un be 
neficio poaltivo la cuota que entre-
gan ála Sociedad; para la Emproia 
representa tínicamente una eroga-
ción, que con gusto satisface, sin 
embargo, para ser útil á sus em-
pleados. Hasta ahora han ingresa 
do en Ja Sociedad referida más de 
ventidos mil pesos donados á título 
gratuito por la Empresa do Cárde-
nas y Júcaro. 
Una verdadera necesidad, expe-
rimentada por un empleado ó por 
la familia de éste, jamás ha dejado 
do ser atendida; una recompensa á 
la laboriosidad, á la inteligencia ó 
AI interés demostrados en pro de la 
Empresa, jamás ha dejado de ser 
otorgada. La Empresa no considera 
(pie forman parte de ella únicamen-
te los accionistas, sino también 
todos sus empleados sin excepción, 
jos cuales ingresan en ella por SUF 
propios méritos, y según éstos as 
cienden, y no por la recomendación 
del Preslílente ó de los Directores. 
Diremos, por último, que en la 
actualidad la Empresa adelanta á 
la Asociación de beneficencia mu-
tua formada por los empleados, el 
importo de loa víveres quo éstos 
consumen mensualmente, á flu de 
que, pagándolos al contado y al por 
íiinyor, los adquieran á precios más 
favorables. 
Dígasenos con estos anteceden-
tes á la vista si es posible justificar 
ni explicar siquiera la actitud vio-
lénta en que so han colocado res-
pc<;ío de la Empresa de Cárdenas 
y Júcaro sus empleados. Compren 
<leríainotí que éstos formulasen rei-
vindicaciones basadas en una in 
Eéríoridad maniíiesta con relación á 
lot empleados y obreros de otras 
empreaas análogas, y aun así en-
contraríamos cuando menos contra 
producento la apelación á la huelga 
<M\ las presentes circunstancias, j 
tendríamos que examinar si existían 
condiciones do ocasión y de lugar 
y diferencias de otra índole que 
motivaran la inferioridad ó que hi-
cieran ésta más aparente que real; 
pero resulta de lo expuesto que no 
hay la inferioridad, sino superiori-
dad entre los empleados que se han 
declarado en huelga y los que prestan 
servicio en otras líneas. ¿Entonces 
cómo explicar y monos justificar y 
ann menos aplaudir, la actitud de 
loa huelguistas! 
La opinión no puede en modo 
alguno simpazar con que un movi-
miento que estorba y paraliza el 
desarrollo de la actividad produc-
tora, interrumpo el tráfico y priva 
do recursos á gran número de fami-
lias—fuera de las de los huelguistas 
—lo hayan iniciado quienes, en la 
comparación con otros empleados 
y obreros de la propia industria, 
resultan privilegiados. L a opinión 
tiene quo ver en ese movimiento 
una maniobra de alcance más gra-
ve (pie una diferencia circunstan-
cial surgida entre patronos y obre-
ros de una empresa; tiene que ver 
un plan general que tiende á la 
lucha violenta do clases y á la gue-
rra declarada al capital. 
Es lo más probable quo la mayor 
parte de los huelguistas, si no to-
dos, no se den cuenta do eso peli-
gro, ni sospechen siquiera que son 
instrumentos de quienes persiguen 
un empeño de completa subversión 
del orden establecido é intentan 
convertir la isla de Cuba en encera-
do donde puedan plantearse los más 
graves problemas sociales, ¡y |en 
terreno propio para los ensayos 
de la utopia colectivista; poro el 
antecedente de las huelgas decla-
radas sucesivamente en los muelles 
de nuestros principales puertos, es 
para nosotros, y para cualquiera 
que estudie y aprecie los sucesos 
con alguna meditación, un síntoma 
que da mucha luz sobre la parali-
zación actual del tráfico en la linea 
del lerrocarnl de Cárdenas y Jú-
caro. 
Entonces, á pesar do haber cate-
gorías de obreros para quienes la 
lucha por la existencia era mucho 
más penosa quo para los trabaja-
dores consagrados en los puertos 
á las operaciones de carga y des-
carga, so aprovechó la coyuntura 
do que podría fácilmente imponer-
se á comerciantes é industriales las 
condiciones más onerosas, porque 
la aceptación de éstas constituiría 
para ellos una pérdida menor ó la 
quo representaría la inmediata y 
total paralización del trabajo en los 
ni uellos. 
Ahora, á pesar de que, como en-
tonces, hay muchos obreros cuyo 
esfuerzo obtiene menor remunera-
ción quo el alcanzado por los ope-
rarios y empleados del ferrocarril 
de Cárdenas, se escojo esa línea 
para la interrupción del tráfico, 
precisamente porque es allí donde 
la producción se muestra más ac-
tiva y, por lo tanto, donde los per-
juicios do una huelga han de ser 
más intensos, generales é inmedia 
tos y donde por evitarlos se croe 
(pie se harán los saorlfioioa más 
oneroáos. 
Mañana le tocará el turno á otra 
ompresa do ferrocarriles, pasado 
mañana á una tercera, al otro día 
serán las fábricas de tabaco las ele-
gidas; y así, paso á paso, aprove-
chando hábilmente las ocasiones, 
los quo tras de la cortina dirigen 
los trabajos de zapa contra la 
presento organización social, irán 
realizando su obra demoledora, si á 
tiempo y con energía no so pone 
coto al mal. 
Dentro de la ley, como dijimos 
más arriba, y sin poner trabas á la 
libertad que tiene el obrero para 
abandonar el trabajo, puede y debe 
la autoridad ejercer una influencia 
considerable á fin de precaver ese 
género de conflictos. Bástale en 
la mayor parto de los casos ga-
rantizar la libertad del trabajo, 
pero garantizándole eficazmente, 
reprimiendo con rapidez las coac-
ciones y asegurando á quienes de-
seen trabajar la seguridad personal. 
Por otra parte, el tráfico de los 
ferrocarriles es un servicio público 
cuyo funcionamiento regula la ley, 
y como, además, afecta su mante-
nimiento á los intereses más vitales 
del país, no puede quedar á merced 
ilel primero que quiera interrum-
pirlo. 
LA PRENSA 
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E n la sesión última de la Con-
vención municipal del Partido Na-
cional Cubano, antes do aprobarse 
la moción de favor y auxilio del 
señor Gonzalo Pérez á la candida-
tura del general (lóniez para la 
Presidenoia do la República, el se 
trotarlo dió lectura al siguiente te-
egrama enviado desdo Santiago 
do Cuba al señor Bravo Correoso: 
Cuba recibe más honra provecho 
lámar hijos ^ los generales Máximo 
Uómez, Uolotf, Hias, Miró, extranjeros, 
qno Montoro, Fernández do Castro, 
Uovin, otros nativos enemigos liberta 
dea patria, lióraez no será extranjero 
en la tierra en qae reposan loa restos 
de sa hijo Panohito. Todo oabano no-
ble concede iguales dereohoa y llama 
bertnanos con orgallo á los hóroes cita 
üo».—Soldado cubano. 
No sabemos qué efecto le hará n 
al general esa clase de elogios; pe-
ro casi nosatravemos á afirmar qno 
por lo menos, le disgustan ciertas 
comparaciones. 
Con el título de Diario Español, 
ha comenzado á publicarse un 
nuevo periódico en Oienfuegos. 
De su articulo editorial toma-
mos los siguientes párrafos que nos 
dan la síntesis de su programa y de 
la idea que persigue en la prensa: 
Ba esta, expresada escuetamente: 
ser eco fiel, tan fiel como á la humana 
naturaleza es permitido, de loa senti-
mientos, necesidades y deseos coleoo-
tivos de aquellos que, compatriotas 
nuestros, entiendan, juzgándonos por 
lo que hagamos, que acertamos á este-
riorízar lo que piensan, loque sienten 
y lo que desean, dentro del país que al 
darles hospitalidad generosa,adquiere, 
por ese mismo hecho, ciertos deberes 
ineludibles; loa cuales, de otro lado, 
nosotros hemos de recordar, cuando 
fuere preciso, con toda mesura y con 
toda la templanza que sea menester; 
pero con toda energía y firmeza que 
imponen los altos fines de concordia, 
de unión, y si se quiere de fraternidad, 
que nos animan, 
Los lazos políticos con la Madre Pa-
tria fueron rotos con violencia, con 
alta violencia, y no es maravilla que 
las desgarraduras do la carne adu 
duelan cuando son removidas con tor-
peza. Pero sobre esos estados pasade-
ros, sobre oaos rescoldos de pasiones, 
sobre esos ecos de luchas, quada un 
hecho vivo y eterno: la Naoión Dea-
«abridora será siempre, mientras que-
den aqoí como un eco de nobleza y 
gallardas hidalguías, los acentos de 
la lengua castellana, en tanto llame-
mos á la que nos dió la vida Madre y 
al que nos dió el pensamiento Dios; 
basca que no queda uaa nota d>j los 
cantares andaluces en las canciones 
cubanas; hasta que se borren ea los 
espíritus y en las ideas y en los rum-
bos del humano pensamiento las últi-
tnaa remembranzas de Calderón y de 
Cervantes, de bjspronceda y Gástelar; 
será siempre, decimos, la Nación Des-
cubridora, la Metrópoli intelectual de 
los que aquí naoleroo. 
Curar osas heridas, no irritarlas en 
tanto; procurar que aquella Metrópoli, 
más querida cuanto más se complacen 
maltratáudola sus adversarios perdu-
rables, cumpla sus fines providencia-
les, sos fines civilizadores, he ahí la 
hermosa misión do los españoles en 
Cuba: la miama que con éxito tanto 
llenan nuestros compatriotas desde 
Nicaragua basta la Tierra del Foe^o. 
Este periódico, con la humildal y 
a peqoeñez de su esfuerzo, procurará 
contribuir á obra de Cal magnitud, y 
ese ea todo nuestro programa. 
Vivamente deseamos que llegue 
á realizarlo en paz el nuevo colega, 
á quien saludamos cariñosamente, 
haciendo votos por sus prosperida-
des. 
Dice Patria: 
Por ño, se asegura que es un hecho 
la saspeosión del alcalde municipal 
de Managua, seftor gomero, á pe^ar 
de las íamensas infioencias de varios 
prohombres del partido nacionalista 
para evitarlo. Aplaadímos ahora la 
justa actitud del sefior Tamapo, no 
sólo por haber resistido dignamente 
aquellas infidencias, sino porque á la 
suspensión ha precedido un expedien-
te gubernativo, en que han resultado 
graves cargos contra dicho fonciona< 
rio, y en que después de oidoa sus des-
cargos, éstos han dejado siempre en 
pie infracciones trascendentales. 
No obstante, á la causa criminal se-
guida contra el mismo funcionario, so 
hre los mismos asuntos ante el señor 
jaez de primera Instancia de Guana-
bacoa, para depurar sus responsabiii 
dudes, parece que se están tratando de 
, llevar mañosamente datos que sena 
lien en completa contradicción con los 
que constan en el expediente guberna 
tivo. 
No debía la prensa de oposición 
er tan fácil al aplauso en medi 
das como esas. 
Por que, generalmente, las muchas 
celebraciones sonrojan y zaoran á 
oa hombrea modestos: y siendo uno 
de ellos el Sr. Tamayo, y teniendo 
que realizar todavía muchos actos 
de justicia de la índole del que elo-
gia Patria, pudiera resultar quo el 
Secretario de Gobernación, por 
que no le crean vanidoso, renun-
ciase á repetir la suerte allí donde 
no se trata de novilladaa sino de 
corridas serias, y donde le espera 
impaciente un público ansioso de 
verle recoger el estoque que otro 
diestro dejó abandonado y lucir su 
garbo y;8u brío yéndose derecho á 
a fiera. 
La Indepemlencia, de Santiago 
de Cuba, dice al Administrador de 
Correos de aquella capital: 
En tiempos de 'España los periódicos 
los recibíamos á las dos horas de haber 
llegado el vapor. Sírvase ordenar que 
aquella baena costumbre se observe 
ahora también por que así lo demandan 
exigencias inevitables. 
Con que en tiempos de España 
había buenas costumbres! 
¡Ha visto ustedj 
¡Quién nos había de decir que dos 
anos después íbamos á sentir tan 
buenas ganas de ellas! 
B É P r i M A P A U T E 
l / i jRi'ina de las Barríeadas 
(K*U i "blloftda por i* QM* á* JSÍmoc 
4» Kirfcelon*, <• hall» 'l» •» L.» «OííítTi 
Ai A t O X t l A , Oblipo, 186.; 
OOÍiTltiCA) 
—Encontrásteis, querida prima, tí 
medio de apoderaros del rey de NavH 
rra—dijo—y halláis un medio de des 
haceros de él sin qae Europa se albo 
te, y esto vale mucho más aún 
pero —el duque calló un momento 
y Enrique de Quisa y su hermana ee-
peraron—pero permitidme que diga 
eolios son nuestras respectivas sitna-
CiOIU'H. 
—Macedlo—contestó el de Quisa, y 
en hermana siguió arrugando el en-
,trewio. 
-Señora—prosiguió el de Aniou— 
lOanqne de Barbón, rey de Navarr», 
os, despnós de mí, el heredero más di-
recto del trono de Francia. 
—-iOntamos en el mismo caso—se a-
presuró á decir Enriqne de Loreno. 
—Dispensadme; ól ea pariente nues-
t r o en grado más oeroano, 
En eambio al día siguiente se llenó 
el üiroo, lo cual quiere decir que el 
patriotismo consiste en que se rebajen 
los precios. 
Muy bien y ¡arriba con el Himno! 
En honor de la verdad, no todo 
es culpa del patriotismo. 
Si no del dinero que, lo mismo 
que las buenas costumbres, abun-
daba en tiempos de España. 
Y hoy carecemos de ól porque 
así lo han querido los patriotas. 
Se ha aplazado el debate sobro 
las condiciones quo deben concu-
rrir en el Jefe del Estado. 
Los convencionales agotaron to-
dos loa reouraoa para aoluclonar el 
conflicto y acabaron por dejarlo 
para discutirlo máa tarde. 
Qué aequedad la de esoa core-
broa entre loa cuales solía haber 
algunos privilegiados! 
Positivamente, debe ser el sueldo 
el que embota los sentidos. 
Loa diputadoa á palo seco sue-
len tener máa imaginación. 
¡Aquél Madrid en estos caaos 
es un prodigio! 
• 
• • 
No se quejará Máximo Gómez. 
Su nombre ha sido recibido en la 
Convención bajo bóveda de acero y 
las espadas no descansarán en las 
panoplias hasta que ae termine to-
do el proyecto constitucional. 
Para entonces ea posible que la 
muerto, aliada natural de loa revo-
lucionarios, venga á ponerae de 
parto do los que le verían con gus-
to en la Presidencia del Poder 
Ejecutivo, sólo por darle en la ca-
beza al señor Sanguily. 
Por que aquí loa impulaoa y los 
móviles aon siempre de esa índole. 
• • 
Respetemos, pues, la resolución 
tomada por la Asamblea y digamos, 
siguiendo el dictado del Proteo de 
la prensa á sus escribientes, en los 
dos periódicos que ae dividen el 
imperio de la opinión pública: 
Patria: E l acuerdo aplazando el de-
bate sobre las condiciones que deben 
concurrir en el Jefe del Estado cu-
bano 
La Discusión: es plausible por 
varios motivos 
Patria: permite que la Conven-
ción siga adelantando BUS tareas dis-
cutiendo serenamente las demás sec-
ciones 
La Disomión y deja abierta la 
esperanza á una t ransacción entre los 
delegados sobre el particular que más 
hondamente les ha dividido. 
Al cerrar esta sección, el compa-
ñero que hace las reseñas de las 
sesiones de la asamblea se acerca 
á nuestra mesa para decirnos que 
en la aeaión de ayer el señor Giber-
ga ha obtenido un señalado triun-
fo oratorio combatiendo al fede-
ralismo y excitando á loa Delega-
dos á inspirarse no en loa intereses 
do partido, como viene sucediendo, 
sino en las necesidades y en los 
intereses de la Patria. 
Cuantos esfuerzos hizo el presi-
dente para ahogar con la campani-
lla los bravos y aplausos que par-
tían do butacas y galerías, de la 
Cámara y del público, fueron inú-
tiles. L a Converción ayer ae le 
insobordinó. 
Quedará alguna esperanza!,. 
ASUNTOS VMM 
Lo que sigue es de La Unión, pe-
riódico revolucionario de Güines: 
En los Palos, Nueva Paz, se celebra-
rá ei d í a24 un gran baile de MASOA-
UAS en UONOR del grito de indepen-
dencia lanzado en Baire. 
¡Amarren ustedes esas máscaras por 
el rabo! 
¡Cá! Por el rabo, no. Por donde 
hay que amarrarlas es por este otro 
suelto del mismo colega: 
El anunciado benefloio de Lowande 
para el Mausoleo de nuestro jamás 
bastante llorados mártires, no ha pro. 
duoido nada; la Compañía no sacó la 
cuarta parte de sus gastos, porque los 
patrioteros no quisieron rascarse el 
bolsillo. 
H O S P I T A L N U E S T R A SSNOEA 
DB L A S M B B O B D B S 
Economato 
Sr. Director del DIAEIO DK LA MARIUA. 
Señor: 
Agradeceré á usted tenga la bon-
dad de publicar que el dia 7 á las sie 




De usted atentamente, Dr , E. Nú~ 
nez. 
5 de febrero de 1901. 
E L P R O G R A M A D B H O Y 
De 9 á 12 a. m. sesiones de las Seo* 
clones. 
A las 5 p. m. Parada de los cuerpos 
de Bomberos del Comercio y Munici-
pales y de Policía en el Parque Oen 
tra l . 
A las 8 p. m. Velada de la Asocia 
ción-Médioo de Socorros Mutuos, en el 
teatro Jané . 
P E T I C I Ó N 
El Ayuntamiento de San Nicolás, á 
moción de su Alcalde, Sr. Bizarro, ha 
pedido á la Secretaría de Agricul tura 
bueyes, vacas, bestias y aperos de la 
branza para los campesinos pobres, 
basándose en los esfuerzos que han 
hecho antes por la reconstrucción, al 
extremo de haber sustituido la fuerza 
animal por la humana al arar la tie 
rra, en algunos casos, y ser San Nioo 
lás un término que por la laboriosidad 
de sus moradores ha hecho grandes 
sacrificios, al extremo de que por sos 
esfuerzos propios se molerán diez mi 
llenes de arrobas de caña, signifioán 
dolé que la Estación dé los Ferroearri 
les Unidos produjo en el mes de Enero 
más de diez mil pesos. 
El propio Ayuntamiento, á moción 
de su Alcalde, vista la falta de oomu 
nioaoiones, pide á la Secretaria de 
Obras Públicas la limpieza del canal 
que desde el ingenio Teresa se dirige 
al mar, por donde antaño se tiraban 
les frutos de los ingenios y la compo 
sición del camino de Pipián á San N i 
colás y ooustrneción de un puente so 
bre el río de este nombre. 
Todas estas obras las cree de muy 
poco costo el Ayuntamiento y de 
gran utilidad para todo el partido ju 
dioial de Güines, cuyo balneario natu 
ral es la playa del Caimito, de donde 








—Le sucederéis vos, primo mío. 
—¿Y si yo mneroT ¡Dios míol—dijo 
bonüado^uatBte el de Anjou.—La vida 
del hombre deiiSDde de tan poca 
uosa...r la bala de un arcabuz 
ln punta de un puñal, una calda de 
caballo, un granito de until veneno, 
oonvierteo muy pronto á un hombre 
en no cadáver. 
El de Guisa y en hermana ae extre. 
mecieron y se miraron. 
—Así, poes, querido primo, y vos, 
señora, escuchadme, fijándoos en lo 
que voy á deciros. O i apoderástels del 
rey de Navarro, lo cual es un acto de 
buena política, pero o» olvidásteis de 
un detalle. 
—¿De ouálT—preguntó la duquesa. 
—El de llevároslo á Nancy, porque 
allí, realmente, sois los amos y podéis 
hacer lo que se os antoje. 
—De manera—observó el de Guisa, 
cuy» cólera iba creciendo, y le costa-
ba trabajo contenerla—que aquí no es 
lo mlemo. 
—Sin duda. E l rey de Navarra está 
mág bien en mi poder que en el vues-
tro. 
—Entonces quiere decirse que hici 
oíos muy mal oonfiándonos á vos. 
—Ya os dije que eso era según y 
conforme. 
—Veamos—dijo Ana de Lorena. 
- -S i yo os ayudo á hacer que des-
aparezca el rey de Navarra, os habrá 
acercado en un grado al trono de 
Francia. A eso queda reducido todo. 
—4Y qué os importa eso, si nosotros 
no hemos de reinar jamás!—dijo el de 
Guisa. 
—¡Quién sabe! 
—No tenéis aún treinta años y vnes 
tro hermano el rey cuenta treinta y 
dos — 
—El rey puede morir y yo también. 
Ana y el duque de Guisa cambiaron 
una rábida mirada q,ne era todo on 
programa, y la primera dijo. 
—Uabíamos previsto, primó y señor, 
vuestras objeciones, y porque podemos 
responder victoriosamente es por lo 
que las provocamos. 
—Ahora me toca á mí escucharos, 
señora, 
—Sabed, querido primo—dijo la du-
quesa con acanto cariñoso—que la no 
che de San Bartolomé no fué más que 
el prólogo de la encarnizada lucha en 
tre católicos y hugonotes. 
— l'jaa es también jpi opinión, se 
ñora. 
—El catolicismo necesita on jefe, un 
capitán enérgico, hombre ardiente 
joven. 
—Creo lo mismo. 
—Y ese rey, Enrique I I I , no lo será 
PERDIDA 
El Contador Tenedor de Libros de 
la Higiene Especial, D. Angel A . Agrá-
mente, suplica al que hubiese encon-
trado en un coche de plaza que tomó 
en la calzada del Monte y le dejó en 
su casa, Concordia l i , una cuenta co-
rrespondiente al mes de enero, y la que 
acompañada de todos sus justificantes 
dejó olvidada en dicho vehículo, la de-
vuelva en las oficinas de Higiene, San 
Isidro 80, pues ellas solo interesan á 
dicha oficina. 
T R A N S P O R T E V A R A D O 
El lunes, á las cinco de la mañana , 
varó en Matanzas, á dieciseis millas 
de la costa, y en el punto conocido por 
Boca de de Arrecife, en la parte Oes-
te, el trasporte de la marina de gue 
rra de los Estados Unidos "Me Pher-
son," que iba de New York con carga 
para aquel puerto. 
D E S G R A C I A 
El sábado fué cogido por dos oarrof» 
cargados de caña del Central Limones, 
sito en Guamacaro, el Sr. D. Juan 
Trinidad Martínez, produciéndole le-
siones tan graves que falleció á las on-
ce de la noche del mismo día. 
El juzgado municipal de dicho tér-
mino forma diligencias sumarias. 
B A N D O L E R O S 
En la finca Tasajito, barrio de Co-
manayagua, se presentaron en la no-
che del día 1° del actual, y en la mo-
rada del pardo José González, dos 
hombres armados, los cuales preten-
dierod que saliera de su casa para ha. 
blar con un amigo que le esperaba 
fuera. 
González no accedió á tal preten-
sión, sospechando que se trataba de 
una celada. Entonces uno de los des-
conocidos le disparó dos ó tres tirón, 
hiriendo uno de éstos á una niña, hija 
de González, que allí se encontraba á 
a sazón* En seguida apelaron á la 
faga. 
La policía de dicho barrio ha mani-
festado al Alcalde del Manguito que 
la niña herida so halla en estado gra-
ve, según opinión facultativa. La mis-
ma policía comunica que no ha conse-
guido adquirir noticia de quienes pue-
dan ser los agresores, suponiende que 
se trata de una venganza personal. 
ÍMMÍ m m m m 
Beiión de la tarde del día 5 
Leida y aprobada el acta de la se-
sión anterior se procedió á repetir la 
votación efectuada el lunes, y en la que 
resultó empate, de la enmienda del se-
ñorTamayo (D. Eadaldo) señalando la 
edad de "mayor de treinticinco años ' ' 
para poder ser Magistrado del Supre-
mo. 
Fué aprobada en la segunda vota-
ción. 
También lo fpó la base octava di1» la 
sección décima sexta. 
Aprobada en votación ordinaria la 
bat»e primera do la sección déoima sép-
tima, que trata del Régimen provin-
cial, la ooraiaióa retira la segunda, ter-
cera y cuarta base, refundiéndolas en 
una, que dice así: "En cada provincia 
habrá un Gobernador y un Consejo 
Provincial elegidos por sufragio direc-
to y en la forma que determina la ley. 
El numero de Consejeros no bajará de 
ocho ni excederá de veinte." 
El Sr. Zayas presentó y apoyó nna 
enmienda, que fué desechada, que co-
menzaba estableciendo que los Gober-
nadores provinciales serían nombrados 
por el Poder Ejecutivo. 
E l Sr. Giberga t ra tó de consumir un 
turno en pro de esta enmienda, pero no 
habiéndose consumido ninguno en con-
tra, la Presidencia, invocando un ar-
tículo del Reglamente, tuvo á bien no 
Concederle la palabra. 
Pero momentos después, al ponerse 
á discusión la base del proyecto pre-
sentado por la Comisión, tuvo oportu-
nidad el señor Giberga de consumir 
un turno en contra, haciéndolo con 
admirable elocuencia, en medio de la 
general espectación, analizando serena 
y desapasionadamente la tarea que 
venía realizando la Convención y se-
ñalando los graves peligros que podían 
sobrevenir á la nacionalidad cubana, 
si los delegados, sobreponiéndose á los 
compromisos de sectas y elevando el 
corazón y el pensamiento no miraban 
antes que las conveniencias délos par 
tidoa las más altas y trascendentales 
de la Patria. 
Hubo un momento, aquel en que el 
señor Giberga definía clara y elocuen-
temente los deberes de los encargados 
de redactar la Constitución, en que 
nadie pudo contenerse y el aplauso 
resonó unánime y entusiasta en todos 
los lados de la Cámara, así en el pú 
blico que ooupaba los palcos y bata, 
cas, como en el numeroso pueblo que 
llenaba por complato las altas locali 
dades. A duras penas, y después de 
fuertes y repetidos oampaniilazos, lo-
gró la Presidencia acallar aquella de 
mostración entusiasta, traducida en 
bravos y aplausos. 
Tan pronto como los taquígrafos tra 
dozcan el magistral discurso del señor 
Giberga y nos sea dable adquirirlo, 
tendremos el gusto de publicarlo, pues 
la notable oración del elocuente re 
presentante de la Unión Democrática, 
que tan buen efecto produjo en cuan-
tos la oyeron, merece ser conocida del 
mayor número. 
Para contestar al señor Giberga, 
pidió la palabra el señor Alemán; pero 
siendo cerca de las cinco y estand 
pedido el teatro Martí para el Congre 
so Médico Pan Americano, se suspen-
dió la sesión para continuarla en la 
tarde de hoy. 
tos, me obliga á no guardar silencio en 
la solemnidad de esta noche y me im-
pone el grato deber de reiterar la 
bienvenida á los ilustres huéspedes que 
nos honran con su presencia. 
No he de abusar de vuestra atención 
dando á mi discurso proporciones que 
en vano habían do mejorarlo y sólo á 
grandes rasgos me propongo dejar de-
mostrado que esta faja de tierra que 
habitamos, ha sido siempre propicia al 
cultivo de las Ciencias Médicas y és tas 
han brillado en su seno al unísono que 
en los países más adelantados. 
La Isla de Cuba, cesto de flores me-
cido por las aguas del mar, sido elegi-
da por su cultura para la celebración 
de uno de los sucesos más notables 
en los fastos de la Medicina de la Amé-
rica Latina; la reunión del Tercer Con-
greso Médico Pan-Americano. 
Cuando se verificó el segundo (1) 
nuestro país nadaba en sangre, la gue-
rra lo envolvía en densas nebnlosida 
des y no pudo ser designado cual h J 
biéramos querido para la celebración 
del tercero. Recayó la elección en la 
República de Venezuela, cuyos infor-
tunios actuales le privan de lo que la 
venturosa paz nos otorga en estos mo 
mentes. 
De todas las regiones que formaron 
el vasto imperio Colonial Español, nin-
guna ha superado á Cuba en el amor 
á las ciencias médicas, pues que no en 
vano, circundada de agua, nos recuerda 
otro pedazo de tierra en medio del 
mar Bgeo, cuna del padre de la Medi-
cina y teatro de BU saber y patrio-
tismo. 
Evoca su posición geográfica del 
mismo modo, el genio superior de Ar-
el egregio (1) General las Casas tan 
digno de recordación como su homóni-
mo el constante protector de los indios 
de Cuba. En este Centro de cultura 
brillaron los primeros que en el país 
se distinguieron por su saber y civis-
mo, ocupando nn puesto prominente el 
Dr. D. Tomás Komay y Chacón, á 
quien se debe la fundación del primer 
periódico v numerosos trabajos sobre 
la Higiene púb'ío», que lo colocan al 
nivel de las oelebridados de su tiempo. 
Por oata época, y bajo los auspicios 
de la misma autoridad y del Obispo 
Peñalver, secundados por ilustres mó-
dicos habaneroH, eo crea la Casa de 
Bnnefioeaoia 1794 (2). Esta institución 
que ha desafiado una centuria y todon 
los vendavales que la han azotado 
hasta estos últ imos días, aún subsiste 
como reliquia del esfuerzo de nuestros 
mayores en pró de la Higiene y de la 
Medicina pá t r ia . 
En 3 de Junio de 1798 publicó el 
Dr. D. Tomás Komay y Chacón, su in-
teresante Memoria sobre la fiabre ama-
ri l la , como resultado de sus observa-
ciones en la Escuadra de Aristizábal 
(3) invadida de dicha enfermedad. 
En 1802 su trabajo sobre "Cemente-
rios fuera de poblado" promovió la 
erección del primero que existió en 
Cuba, el de Espada, que llevó el nom-
bre del in«igne vasco Obispo de la Ha-
bana D . Juan Bautista Díaz de Espa-
da v Landa, que lo construyó en 
ISOft. (4). 
Este digno Prolado otorgó su apoyo 
y decidida protección á la propaganda 
de la vacuna, introdnnida en la Haba-
na por Romay en 1804. 
Merced á la magoánlma conducta de 
químedes, reconocido por los romanos j vacunar sus propios hijos, alejó éste 
en Siracusa; y las Vísperas Sicilianas 
so asocian á su recuerdo, porque el 
mar oxigena dadivosamente á los i n -
sulares haciéndolos perseverantes y 
tenaces. 
Insular fué el Capi tán del siglo X I X 
prisionero en Santa Elena por quienes 
ostentan una superioridad qué no sa-
bemos si atribuir á su origen ario ex-
clusivamente ó á la situación que en 
el globo ocupara la soberbia y próspe-
ra Albión. 
En los primeros tiempos que siguie-
ron á la conquista, Cuba permaneció 
olvidada porque en el Continente se 
encontraban fáciles fuentes de riqueza, 
mí desenvolvimiento de las ciéncias 
médicas poco floreciente aún en los 
centros más populares de Europa, 
apenas si se dejaba apreciar en Cuba 
por la creación de alguno que otro Hos-
pital ó la relación de alguna epide-
mia. (2) 
El primero de que hablan las cró-
nicas, se edificó en 154G (3) y á éste 
siguió otro Mil i tar en 1572, (4) pero 
hasta 1G03 no se levantó el de San 
Juan de Dios (5) que nojjfué demolido 
hasta hace pocos años. (6) 
En 16C8 el de Paula (7) que aún 
subsiste y el de San Lázaro para le-
prosos en 1640 que, reedificado, ha lle-
gado hasta nuestros días. 
La Convalecencia de Nuestra Se-
ñora de Belén en 1695 por el benemé-
rito Obispo Compostela en el lugar 
que hoy se encuentra el Colegio y Ob-
servatorio del mismo nombre. 
En la primera mitad del siglo X V I I I 
(1728) por iniciativa de los frailes de 
la Orden de Predicadores (8) se fonda 
la Universidad Pontificia en que ha-
bía una facultad de Medicina, y aun-
que este plantel contribuyó poderosa-
mente á la ilustración general del pjaís, 
no pudo imprimir á las ciencias médi-
cas el impulso que demandaban, pues 
los cláuetros de on Convento en que 
el dogma es el todo ó lo priniipal , era 
ámbito estrecho para el cultivo de una 
ciencia como la Medicina que tan ám-
plios horizontes necesita. 
No obstante, los nombres de Fon-
taine, González de Alamo, Medr^no, 
A.rango Barrios, Melquíades Aparicio 
y Alvarez Franco, todos oobaaos, me-
nos el primero que era francés, han 
llegado por so saber y laboriosidad á 
nuestros días para significar qae des-
de tiempos muy remotos el hombre de 
ciencias entre nosotros (que casi siem-
pre fué el médico) tuvo que luchar en 
una atmósfera asfixiante de la que pa-
rece no será jamás totalmente redi-
mido. 
Poco después de la toma de la Ha-
bana por los ingleses en 1702, fecha 
luctuosa para esta capital que sufrió 
el año anterior una cruel epidemia de 
fiebre amarilla (9) el país renace y una 
de sus manifestaciones máa vigorosas 
fué la creación de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País 1793 (10) por 
Congreso Médico 
Pan Americano 
Discurso leído por el doctor Jaan 
Santos Ternández en la sesión so 
lemne de apertura, celebrada e 
lañes por la noche en el Gran Tea 
tro de Tacón: 
SEÑORES: 
El honor con qne me han distinguido 
mis colegas, elevándome á la Presidea-
oia de la Comisión Organizadora y del 
Congreso, por sobra de benevolencia 
más que por exigirlo mis merecimieo-
del público el recelo que siempre mués 
tra á lo desconocido, y más en aquelloi 
tiempos no iluminados todavía por las 
laces acnales del progreso moderno. 
Coando llegó á Cuba en Julio de 
1804 la célebre expedición (5) confiad * 
al Dr. Francisco Javier Balmia y can-
tada por el coronado poeta Quintana 
para traer á la América el preservati-
vo de la viruela por Orden del rey don 
OárlosIV", lo encontró ya establecido, 
y dando los frutos deseados, gracias 
al patriotismo y privilegiada inteligen-
cia del inmortal Komay. 
Sus sucesores HondaregfGovantes y 
otros lo conservaron en la Academia 
de Ciencias que aún lopropmga, y más 
tarde, obedeciendo á las exigencias del 
progreso, estableció en la H abana el 
Dr. D. Luis Vicente Ferrer el I n s t i t u -
to de Vacunación animal que aún se 
conserva y que ha dado lugar á otros 
establecimientos del mismo genero. 
Desde este instante oon la mayor 
libertad de oomarcio obtenido por las 
Casas, é iniciado desde 17G4 á 1767 y 
la creación de la Prensa por este ilus-
tre gobernante apoyada, se acrecien-
tan las relaciones oon otroi» países y 
aún cuando la Isla solo contaba poco 
mas de 400 mil habitantes (6) y la 
Habana 37,000, las ciencias dan seña 
les de vida, se establecen cá tedras de 
anatomía práctica (7) de química (8) 
y de botánica, la aplicación de estas 
ciencias auxiliares de la Medicina á 
la Agricultura y se refleja pronto en 
el rápido adelanto de la industria azu-
carera (9) y en la elaboración del ta-
baco que ha oonstitnido la mayor r i -
queza del pais. 
La doble cesión do la Ploiida á In-
glaterra primero y 'negó á los Estados 
Unidos, (1793) y (1819) la de Santo Do-
mingo á Francia como resultado de la 
paz de Basilea y la venta de la LouiHitv 
na á los Estados CTnidos por Bonaparte, 
provocaron la inmigración que h i b U 
•'mnezado con la pérdida de Jam uca 
(1055) y con el aumento de població J 
| recibió la Isla capitales ó inteligenoia.s 
que no tardaron asociadas on dar los 
frutos apetecidos. 
El pais alcanzó nn estado de pros-
peridad que fué cada vez mas ostensi-
sible y se consolidó cuando emancipa-
das las colonias del continente, lum-
bres y fortunas buscaron la paz en 
Cuba y aquí trajeron los recursos quo 
salvaron de los escesos de la gnerr-i. 
Cnba por tanteen el primer cuarto 
de este siglo había reunido en su seno 
todo lo que las guerras de emancipa-
ción no habían destruido en el conti-
nente y oon los elementos iutelectua-
es poderosos de que disponían sus hi-
os, aportaron de Europa las oooq ii-í 
ta<j de la revolución Francesa en t -dan 
sus manifestaciones y desde lu^go en 
el sentido geuuinamonte cieutííici, 
jamás. Es un príncipe afeminado, ávi-
do de placeres, que vive entre hom-
bres adamados y viles. 
—¡Señoral 
—Permitidme que concluya. Sé que 
en el fondo de vuestro corazón sois de 
a misma opinión. 
—Sea. Escucharé. 
—Con un jefe como Enrique I I I , el 
catolicismo perderá terreno todos los 
días, y dentro de diez años Francia se-
rá protestante y el rey de Navarra se 
hallará á las puertas de Par ís . 
—¿Y qué es lo que yo puedo!—pre 
gnntó Francisco de Valois. 
—Suprimir al rey de Navarra. 
—Sí, lo comprendo, pero áun cuan 
do el IJearnéa moera, no por eso el par-
tido católico tendrá mejor jefe. 
^-{Qoién sabe! 
El de Anjou se extremeció, y i 
le miró con fijeza y dijo: 
•—El rey Enrique I I I se concitó ] 
odios de su pueblo. 
—¿Lo creéis así!—preguntó el de Va 
loiscon nn sentimiento de alegría. 
—Su conducta hiere los sentimientos 
de los franceses, y BU indigna vida 
con BUS favoritos escandaliza á la 
Iglesia. 
• ¡A.hl ¡De veras!—exclamó el duque» 
y con bondadosa hipocresía ajladió. 
—Hace tanto tiempo que no veo al rey, 
que ignoraba esos detalles 
semejante cosa llegase á suceder, Fran-
cia se sublevaría pidiendo otro rey. 
—;Lo oreéis así, señora! 
—Esa es la verdad pura, primo 
mío. 
—¿Y ese r e j ! 
—¡Ahí Eso dependería quizás de la 
casa de Lorena, que cuenta con la grao 
amistad del Papa. 
—¿ Y la casa de Lorena! 
—Designaría al príncipe que hubie-
se sido su aliado. 
—¿Y el príncipe! 
—Sólo depende de vuestra voluntad 
el eerlo—contestó Ana de Lorena—, y 
al observar que el de Anjou quedaba 
como aturdido, se apresuró á añadir: 
—¿Queréis, monseñor duque de Anr 
jou, ser rey de Francia antes de seis 
meRes! 
Fraqoísqo de Yalois experimentó 
como un vértigo, y se preguntó si no 
estaba soñando, y Catalina de Médicis, 
que desde el piso superior había oido 
la conversación, se dijo: 
—Veo que acerté. 
X X X I 
Eran más de las doce cuando el rey 
de Navarra y los que le custodiaban 
llegaron á Angers. Hizo el viaje en l i -
tera, porque Ana le dijo, en el momento 
en qué se asomaba para ver á los lo-
renefees; 
—Oreo, querido primo, que no hay 
(1) Noviembre 10, 17, 18 y 19 de 1896, 
en México. 
(2) En la primavera de l O ^ , siendo 
Gobernador de la Isla D. Diego de Villalba 
y Toledo, sufrió una epidemia terrible y 
deeconocida, importada del continente 
americano. La tercera parte de la po-
blación de la lela fué arrebatada por una 
especie de fiebre pútrida do que se preser-
vó Santiago de Cuba yéndose sus habitan-
tes á sus fincas en el campo. La ciudad de 
Santiago de Cuba que no era ya la Capital, 
estaba tan exhausta de sus recursos más 
comunes, que no contando su vecindad con 
nn sólo módico, tenían que resignarse á la 
asistencia de cierta curandera llamada 
Mariana Nava (Pezuela). 
(3) Se atribuye su fundación al Ldo. 
Joan Dávila que gobernó la Isla de 1544 
á 1546. 
(4) El militar don Pedro Menéndez de 
Avilés, el conquistador de la Florida y Go-
bernador de la Isla de ]5 6 á 1572j para 
eoldados y marinos enformoa. 
(5) El de San Juan do Dios de Santiago 
de Cuba lo fundó en 172Í) uno de sus gober-
nadores, D. Pedro Ignacio Jiménez. 
(6) Año 1870. 
(7) Con lo donado al morir por el pres-
bítero Borges, cubano, levantó el edificio el 
entonces Obispo de la Habana D, Juan 
Santos Matías Sauz de Manosia, siendo 
Gobernador de la isla D. Francisco Dávila 
Orejón, de 1664 á 1670. 
(8) Apoyada por el Obispo D. Gerónimo 
Valdés, se inaugura el a do Enero de 1728 
en el Convento de Santo Domlngo,que ocu-
pa todavía y que ya estaba edificado en 
1616. 
(ü) El 5 de Enero Inaugura sus sesiones 
en la ya terminada casa de Gobierno do 
Santiago de Cuba. Se fundó en 1778, A ins-
taocias del Gobernador D. Nicolás Arre-
dondo y los notables hacendados O. fran-
cisco Mozo de la Torre, D. Pedro Valiente, 
D. Francisco Guiñón y hasta 60 propieta-
rios principales. 
(10) La enfermedad fué importada de 
Veracruz y algunos oreen que fué la prime-
ra vez que se observó en Cuba la fiebre 
amarilla. 
—El Papa piensa excomulgarle, y el ^nadie que ae deleite como vos con los 
misterios y escenas imprevistas como 
lasque suelen idear y representar los 
de la cofradía de la pasión, y no os pa-
recerá extraño que yo respete vuestras 
inclinaciones. 
—¿Qué queréis decir con eso. prima 
mía?—preguntó Enrique, que se mos-
traba tranquilo y sonriente. 
—Que quiero haceros viajar de in-
cógnito con el traje de un estudiante 
de teología que va á ordenárae, y nna 
careta de terciopelo. 
—¿Y por qué ese disfraz! 
—Porque quiero que todos ignoren 
quo sois el rey de Navarra. 
Enriqne se sonrió. 
—Ese deseo que quise realizar ayer 
de pasar desapercibido, tal vez no mu 
convenga hoy. 
—Entonces, primo mío, q̂ e yería en 
el caso ú|o apelar á medios que' me r e 
pogoan, como, por ejemplo, poneros 
nna mordaza que os impidiese decir 
por el camino que sois el rey de Na-
varra. 
—Pero verán mi rostro. 
—Ya conté ocultarlo oon una capu-
cha de monje. 
—Todo es inútil, prima mía, por-
que estoy decidido á no ponerme care-
ta y sotana. 
—¡Y no diréis que sois el rey de Na. 
yarrat 
—No lo diré, palabra de caballero, 
sólo que veo uoa ditloultad: n j podré 
montar á caballo oon ^ sotana. 
pnecto qno m ol orilenpolítiooóeooii 
so lo impedía el régimen adoptado^ 
e! Gobierno dn la Isla como garantln 
de perturbaciones análogas á las di 
ünnt.inente. 
Puede decirse que hasta 1818que« 
decretó el comercio libre con todas Im 
naciones, no casaron las leyes probi 
bitivas para la admisión del extmjt 
ro y por tanto de agentes autoriiad» 
para representarlo»; así pudo ocatfi 
que independient'.'s ya los Eatadt 
Unidos y en buenas relacioaes i 
amistad con Españ;», no pudiese ti 
mar posesión de su destino el prlmj 
«gente (Jooeular que enviaron i l 
Habana. 
No obstante, á pesar de estas ra 
triociones y como oonseouenoia di 
nuestro anhelo por el avance de \v 
ciencias, nos visitaron (1800 y l ^ 
extranjeros eminentes como el Bara 
do Humbodt, cuyas iavestigaciow 
prolijas de un e x t r e m o á otro do la!» 
la y lo quo acerca de ellas eaoribii 
raerecieroa qne un elegante historu 
dor dijeHe qne "descubrió porHegandi 
vez Cuba". La invasión del cólen 
en 1833 puso e a evidencia el saber di 
nuestros médicos, pues el Dr, Oaloi; 
no d i ó á conocer cuando eu la misni 
Europa pooo« la conocían, el Biatomi 
anunciador de la invasión colérica(li 
diarrea premonitora) que tanta impor 
tancia tiene todavía porqna pueieu 
atacado el mal antea do que las toil 
ñas del vírgula hayan perturbado poi 
completo la economía. Las trabíjoi 
publicados entonces por Homar, A.btei, 
Piedra, Valdó-i, l íoMainz , Gatiemi| 
\ otros, nos revelan la pericia é ilastn 
ción de aquellos colegas. 
Resintiéndose la ensefUnza de li 
Universidad Pontificia de filtaden 
tensión por las razones antes rxoad-
tas, fué trasformada en Literaria ti 
1842 y al sabio catedrático Dr. D. Aî  
gel Üowley so debe al plan trazadop* 
ra el estudio de la medicina de mu-
do oon el progreso alcanzado en 
países mas adelantados. 
Para esta obra presfaroo su m 
enrso Ins discípulos de T^sr; Abren 
Gutiérrez y González del Valle de m 
parte, y de otra Francisco Alonso ) 
Fernández, Josó de la Luz Hernao 
dez, Julio L. Kiverones, Yioente A.di 
Oastro, Joaquín Guarro, José Lletor 
Oastroverde y José Beojumeda, sm-
titoidos mas tarde por los Drea. Mo-
rilla, Zambrana, Oliva, Giralt, Hort; 
mant y Ziyas (D. Francisco) qae 00' 
mo el Dr. Uortsmann viven todavía, 
Los Dres. D. Nicolás J. Gatierrs 
y i ) . Ramón Zambrana brillan cual 
astros de primera magnitud ea eeti 
constelación de hombres distlngoidoi 
á quienes la Medicina patria reoaerái 
agradecida. 
Gutiérrez fué el sucesor legítimo del 
Incomparable Komay en saber y w 
tudes cívicas; abandonó eu país y se 
t ras ladó á Europa para volver m 
pregnado de las últ imas oonqoistasdi 
la Medicina y de la Cirugía qae no 
hemos de enumerar y que poso es 
practica acto continuo en esta Capital, 
provocando un completo cambio cae! 
ejercicio de profesional y despertando 
un estímulo tan saludable, qne jóve-
nes inteligentes marcharon á estudiar 
a Francia y otras naciones pura vol-
ver con caudal tal de eonooimientos, 
que fueron Inego los prAoticos ilnstreí 
qno se conocieron coa los nombres de 
Llorach Oartaya, Miranda, Oowlef, 
Lebredo y tantos otros que sería pté-
lijo citar. 
Zambrana como Romay, no fné sólo 
nn médico distinguido*, si nqnél estu-
dió la jorisprndeaoia y dominó la ora-
toria, ésto liudió cult ) á las musas y 
cultivó la filosofía. Zirabrana fné el 
primer Seoretwrlo de /a AcadomiaAe 
üien'das.de la Hubma fuudada por el 
Dr. Gutiérrez en 18G3, cuando toda oo 
lenti^ldad de individuos del pala er 
t rañaba una amenaza á la integrldV 
del territorio espa&il. 
Gutiérrez, que nonagenario presidí! 
aún lleno de fo y amor al progreso es-
ta Corporación que ha vinculado el 
prestigio de la ciencia en Oub», fué 
secundado brillantemente por un mé-
dico de mérito eaoepoional, de profaD-
do saber y condiciones pereonalea tan 
elevadas, qne cuando la muerte le 
arrebató prematuratnante de la Seere-
taría do la Academia, el sitial en qae 
contemplaron sus contemporáneos al 
Dr. I ) . Antonio Mostré ba quedado 
vacío, bin desdoro de los qne con so-
brada competencia lo han ooopado 
después Gutiérrez para reunir ensa 
(1) De quien dijo Humbolt: "So e smeró persona la suma de mereoimlfcntos qae 
on suavizar las formas de la justicia y oreó 
ol noble empleo de defensor de loa Imiafon. 
sos." Pezuela asegura que "NI antea ni 
después ha mandado España á Ultramar 
Gobernador alguno que le aventaje en do-
tes para el Gobierno," y por último, otro 
osoritor afirma que "Jamás funcionarlo al-
guno mereció elo îoa dichos cou tal o^pm-
taneldad, como que las Caaaa no dejó he-
redero que pudiera recompensar y la lison -
ja Intencionada quedaba sin efecto." 
(2) El 8 de Diciembre se Inauguró dan-
do asilo á 34 niños huérfanos después do 
tres años de haberse empezado á edificar á 
expensas dol Obispo auxiliar D. Luis do 
Peñalver y otras personas pudientes. 
(3) Hizo 1600 víctimas, y entre ellas, el 
Jefe de la escuadra D. José Várela I lloa. 
(4) Secundé á Espada en Santiago de 
Cuba D. Joaquín Oses y Alzud. 
(ü) En el navio Argonauta. 
(tí) 412,130 habitantes (V?»l). E . 177íi 
aeRÚn el primer Ccnao de la lela de Oubi 
debido al Marques de la Torre, tenia la 
isla IVl.tíOO habitantes. 
(7) El 5 de abril do 17i)7 so Ihaugutá 
por gestiones dt> la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais do la Habana, el primer 
curso de Anat mía prictica por el Dr. D. 
Francisco Javier do Córdoba de la ü'iiver-
eidad de Barcelona, oorriin lose pronto pa-
ra volveree á abrir en 181!) por ol itali;-,!,;; 
Dr. D. José Taso. 
(8) A D. N'iooláe Calvo de la Puerta y 
O'Fa'rill se debo la primera cátedra por 
suo Rustioñes en la Sociedad Económio-i de 
Amigos del Pais, en l^JJ. A ól y á D. Ale-
jandro Ramírez se debe la protección al 
notable químico cubano D José Est^voz, 
airor de nume-osa^ memorias de 1794 i 
1841 on que murió. PosterlormenCj el mé 
dho D. José Es evez quo en los QOí^.ewÁoñ 
de sus estudios parecía dodioarse A la Bo-
tánica, desdíi 17Ü7 bajó los auspicio; d-j la 
Sociedad Económica be consagró á la quí-
mica y logró sobresalir en ella, 
{.)) Mas tarde enr|quec<j la q1 Imica 
del paia el Farmacóctloo D. Joeó Luía C«-
saseoa con numerosas mamorias relativas 
á la industria azucarera y por último "on 
el Instituto de Invedtlgvelonas químioas do 
1825 & 18)8; fthron eus discípulos los no-
tables químicos It^ynoso, Aenllo y otroo. 
—No loes, porque viajareis en litera, 
eu la quo curnto poderos hacer oompa^ 
fiía—dijola duquesa, y como, filnnque 
era el raés galante ^e los príncipe?, la 
cogió la mano, llevándola & los labios, 
y murmuró: 
— ¡Qué lástima, prima mía, que no 
me podáis amar! Boia adorable. 
—¡Aún dura eso! 
—Biempre, toda la vida. 
— Voy á enviaros, príncipe, al vid*-
mo de Paneeterre, ai qne daréis cuenta 
de ese amor tan grande que oa inspiré 
y que debe ser e| naismo que confesas 
teis la otra noche á la aeQora de Berta 
de Mallevin,—aontestó la duquesa, y 
oprimió nn resorte y los t^Uleíoa dn 
encina se desco^ri^ou, dando paso al 
yidaj^ode Paúesterre , que llevaba nn 
lio do ropa bajo el brazo. Era la sotana, 
y además la careta. 
A la hora de ocurrir esto, Bnrique 
de Borbón, que era lo bastante sagaz 
para no resistir temerariamente, y que 
sabía que sólo los qne saben esperar 
triunfan, se instaló con mucha calma 
en la litera, al lado de ta duquesa, nqe 
mandó correr las cortina^ dQ oaero, 
Habíase puesto ; '..i vettiatenola oareta 
y - .niuu, y un el momento en que la 
íitera echaba á andar, dirigió uoa mi-
rada furtiva á su alrededor, y vi<i que 
onos enantes giqetea loienese», eapada 
en mano y oon el arcabuz en el arzón, 
rodeaban la litera, y se dijo qne aun 
cuando ooQtúgQietx? tetoroer el oaelio 
han engendra-do la veneración que pot 
él sentimos, fué Director del primer 
Periódico de Medioina en Uubf», yaií 
lo pregona el üdcano do los pariórtioo» 
médicos de nuestros dUs La Cránm 
Médico Qui rúrg ia de la H ibana lievaa» 
do en la carátula aa retrato ornado 
con estas p ilabras: "fundaáor de la 
prensa médica cnbana/4 
Loor á los varonetj ilustres que en 
los pi-iraeros tres nuartos de tdglo qae 
expiró nos han dado ejemplos nobra-
dra de ftbnegación y amcr al progreso. 
Así se explica que en los cinco últimoi 
lustros de la pasada centuria las ma-
nifestaciones de avance fuesen, máa 
osteneiblea y poderosas yá en la pren-
sa, como en libro, en la cátedra y 6Q 
las corporaciones oficiales ó libres. 
A la Crónica Médioo Quirúrgica, pe-
riódico que fundado en 1875, ae hi 
pubUcano »in ioterrupoión ha»ta nuej-
troa día^, fti^avBToa \a Ketmtadc Otei-
oias Médicas, El Progreso Mélico y m 
chos más, cuyo esfuerzo eu favor 
nuestra cultora, procuró evideociAr' 
lo en el Congreso de la Prensa Mé-
rtioa celebrada en PatU reoieate' 
rm'nte (1) 
No han faltado obras, memorias j 
opúsoolos dedicados á las dif̂ i'entea 
ramas ó (3Hpecialidades,y hubieran sido 
máa onmerodos, si nuestra escasa po-
blación no fuese uu obstáculo para 
ello. 
tje Via levantado un Hoapiul qae 
como el Merce leg puede competir oon 
( l i Oróníoa Mélico Q lirúrgica de la 
UiiUna.—Tomo XXVI año de 19)0."La 
Fronaa Mélica do Cubi" discurso leído en 
el Congreso do la Prensa Médica celebra-
do en París del '20 al 28 de Julio do 1M 
por el Dr. J. Santos Fernández, Director 
de la "Crónica Médico Quirúrgica" de la 
Habana y Delegado de la Academia de 
Ciencias y Sociedades do Estudios Clínico» 
do la Habana. 
á la duquesa, sería una insigne locara 
el intentar la fuga, y se limitó á decir 
á la Montpensier: 
—El vino de Panesterreoonteida ID 
narcótico t i n enérgico, que oreo, prima 
mia, que el único medio de no dormirse 
sería hablaros de amor. 
— Dormid, primf) m/o-—respondió 
Ana. 
—Lo h»ró como lo deseáis—dijo Ka» 
rlque de Borbóa, y so eobó sobre los 
ojos el capuchón de la sotana, acornó-
dftndoee en un rincón de la litera, co-
mo un hombre pendido de suefioj per» 
ya se aupoudrá que, en vez de dormir, 
lo qne hizo fué idear loa me líos de sa» 
lir de aquel mal paso. 
LÍS ínulas trotaron y los ginetes ga* 
leparon, y siete horas después llegaba 
el oortejo á las puertas de Angers, qae 
se abrieron con una sola p .UOra de la 
duquesa, y el ofl j ial de guardia la sa-
ludó respetuosamente, sin tratar de 
everiguar quien era ol homnre de igle-
sia que la acampaKlaba. 
13Q el caatillo observaron la misma 
conducta discreta: los guardias de 
monseñor duqne de Anjou ue apartaron 
á nn lado, y E n r i q u e de liorbón pudo 
salir de l a l ibera, dando la mano á la 
doquean, sin que ni pajej ni gentil-
hombre hubiese podido ver eu roo-
t ro . 
—4N0 me hablasteis antes de amor, 
primo míof—le dijo en voz baja la (Ja-
qaeea, 
' h í i l 
i 
lo» mejores (1) y cumeroaas cnsafl de 
Balad oaya organización nos es peon-
llar y oonstifcnyen naa novedad dentro 
del desarrollo noaooomiai moderno. 
La enseQanza oQ^ial ann^ae defi-
ciente, porqae el favor mataba el es-
timólo, no podo ser aireña al espirita 
de estos tiempoí!, ooorriendo qae al-
guna vez las Cátedras fueran ocupa-
das por jóvenes de talento que la fei 
toaoiÓD aotaal prefijada de eaperanz^s 
sabrá utilizar, sise decide resueltamen-
te á no aceptar los moldes de an taño . 
Eo las Oorporaoionea Oientífican e» 
donde se ba podido advertir d i una 
manera palmaria el perf^coionaraient ' 
de estos últimos veinticinco año?; el 
inflajo de la prenda se bizo sentir en 
sus diaeusiones út i les y sosegadnn 9 á 
la sombra de la Academia de Oiéa-
cias Módicas, Fís icas y Natnrales, 
consagrada como so mismo nombre 
indica & la medicina y á sus ciencias 
auxiliares, apareció la Socisdad de 
Estudios Olínioos, despojad » dn cierto 
liirismo tan propio de nuestro carácter 
tropical para imprimirle á los trabajos 
snédioos un sello de positivismo y de 
sabor práct ico, que la ban colocado 
sin la menor duda al nivel de las roe 
jorea Sociedades de su especie eo el 
mando. 
JSn sa seno y por ioíoisfcíva del doc-
tor Enrique López, nació la idea d^ la 
oelebraoíófl del Congreso Médico Re-
gional de 1890, cuya interesante labor 
ba quedado consignada en un volnmen 
que hará siempre honor á la Medicina 
de Cuba. 
La Sociedad Antropológica, út i l ís i-
ma en un país poco estudiado en el seo. 
tido qne su esfera abarca, ba luchado 
coa dificultades qne no dudamos pue-
dan vencerse, para ver reanudadas sus 
tareas en provecho de la humanidad y 
de las ciencias. 
La tíooiedad de Higiene y la de la 
Prensa Médica, interrumpidas en sn 
marcha por la guerra en 1895, no tar 
da r án en reaparecer. 
La Sociedad Odontológica, capaz de 
producir buenos frutos aquí doadw 
abundan los elementos de que puede 
disponer. 
L a Sociedad de Socorros Mútuos de 
Médicos de la Isla de Ouba, sino de ca 
rác te r rigurosamente oientíflno, la for-
man médicos y da la nota del grado de 
altrnismo de nuestra olasfe médica, que, 
justo es confesarlo, ha sido siempre el 
portaestandarte de cnanto noble y ge-
neroso se ha emprendido en la Isla de 
Oo 5a. 
JSJ siglo X V I I I ofreció al pasado los 
beneficios del descubrimiento de Jen-
ner, y el X I X ofreoerá si presente, cu-
ya lus nos inunda, los tesoros de la 
conquista de Pastenr, aceptadas en 
Ouba desde el primer momento y antes 
qne ningún otro país . 
fin efecto, el 8 de Mayo de 1837 se 
inanguraba en la Habana (2) el La-
boratorio Bacteriológico é Insti tuto de 
Vacunación Antirábioa debido al es-
fuerzo de nn poQado de entusiastas 
médicos redactores de la "Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Habana. 
£¡n este establecimiento, desligado 
de la intervención oficial, se ha mante-
nido hasta hoy la vacuna ant i ráb ica , 
el suero antidiftérioo y todo cuanto 
arranca de los estudios fundamentales 
de la Bacteriología. 
que ba asolado sna campos y qnemaoo 
^us hogares, y aún tiene alientos; de-
sangrado y escuálido, par» coaoarrir 
á un Certamen lorernacional en qae 
brilla por ¡as maoiftjstaoior es de eu ta'' 
lento, no necesita mas alegato para 
dejar demostrado que aunque peque-
ño por la extensión de su territorio y 
escasez de eus habitantes, es grande 
en I» ciencia qne es la grandeza qne 
nadie abate, qne es la supremacía qne 
más puede enorgullecer. 
He dicho. 
S E S M i p i C I P A L 
DE AYBB 5 
A las cinco y cuarenta y ofaoo mi-
nutos se abr ió 1» sesión bajo la presi-
dencia del señor Alcalde, leyéndose 
varias actas que fueron aprobadas, 
(Gigueo no conourneod'> á las sesio-
nes los tenientes de alcalde.) 
La Siícretarí» dió lectura al nombra-
miento de un jefii de "Negociado y de 
varios escribientes. Este aumento do 
personal quedó aprobado. 
La Secretaría dió lectura á una oo-
monicaiñóii del Gobernador militar y 
á un informe del departamento de in-
genieros, ambos documentos están 
relacionados con la clausura de la fá-
brica de ohooolrtt«a "M^acre y SÍafÉI* 
nios," de los señores Vi l la r , Fe rnán-
dez y Op. 
Kn el doourannto del Q-obfíroador 
militar se pideu inf i runs al Ai'U ' it»-
miento aossca de las razanas que su 
antecesor tuvo para dictar aquella me-
da "eu circunstancias sospechosas" 
dice la comunicación referida: 
En su informe demuestra de maneríi 
terminante el Departamento de loga-
nieros que tanto el edificio donde la 
fábrica se halla establecida, como su 
maquinaria, reúnen todas las condi-
ciones exigidas por la ley. 
Después de una larga discusión en 
la qne tomaron parte los señores Dolz, 
Zárraga, Pouce, Zayaa y Mendieta, se 
acordó traer á la vista el expediente 
formado á los efectos de clausura á in-
formar después á la primera autoridad 
por medio del alcalde, quien al efecto 
fué para ello autorizado, y se levantó 
la sesión á las seis y media. 
ü i i S Vi 
LA CERVEZA 
Habana 6 de febrero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor nuestro; 
Ba vista del ar t ículo que se publica 
en su periódico, edición de la mañana 
de este día, enumerando los componen-
tes nocivos á la salud que suelen tener 
la mayoría de las cervezas, y como en 
dicho artículo se ataca con mañosa 
saña las cervezas inglesas, cuyas cali-
dades por todos reconocidas é insupe-
rables en bondad y pureza, han sido y 
son cansa patente de la codicia de al-
gunos inhábi les imitadoreb, nosotros, 
por nuestra parte, como representan-
tes y agentes de la cerveza marcas 
p 2 p y % de los Sres. J. & R. Ten-
nent de Glasgow, que durante largos 
años vienen gozando de merecido eró-
. dito eu esta Isla, movidos por el deseo 
HastseJ momento, actual en que las do bacor ^p landecer la verda l one 
SHlSALAMÍENTOS PARA, FOT 
Sala, de Justicia. 
Tíecurao do casación p T infracción de 
ley establecido por Francisco Sotero en 
causa por lesiones. Ponente: Sr. (riborga. 
Fiscal: Sr Vias. Letrado: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
tiiÉ» 'fe lo Oimi 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Angel Torres contra D. Felipe Ta-
iche, en cobro de pesos. Ponento: señor 
Aguirro. Procurador: Sr. Mayorga. Juz-
gado, clel Sur. 
Declarativo do tnennr cuantía seguido 
por D. Juan Herrera Núñez contra D. Hi 
lorio Brito sobre "otorgamiento do escritu-
ra. Ponento: Sr. Monteverde. Letrados: 
Ldoa. García y Gálvez. Procurador: eoñor 
Pereira. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Seeoión primera. 
Contra Ricardo Martínez y otro, por es-
tafa Ponente: Sr. Menoeal. Fiscal: señor 
Divinó. Defensor: Ldo. Alvaroz. Juzgado, 
del Este. 
Contra Josó R. Valdéa y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Menoeal, Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensores; Ldos. García Balsa y Fer-
nández. 
Contra Manuel A. Rodríguez, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. La Torre. Fis-
cal: Sr. Divinó. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
S m i ó n segunda. 
Contra Mariano Diaz, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Beftítoz. 
Defensor: Ldo. Alvarez. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Manuel Castro, por hurto. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal; señor 
Diviñó. Defensor: Ldo. Saárez. Juzgado, 
do Jarnco-
Contra Angel Arenas, por robo. Ponen 
te: Sr. Fichardo Fiscal; Sr. Benítez. De-
fsnaor: Ldo. García Balsa. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Villamrrutia. 
aplaudldq 
re/tfrmas da la enseñanza módica con 
ceden Á los estadios de esta naturale-
za la importancia que indiscutíbiemen-
to les corresponde, los fundadores del 
Laboratorio de la Crónica Módico Qui. 
rúegica han sido los vulgarizadores de 
las nuevas doctrinas, fundamento evi -
dente de la medicina moderna. 
Señores: 
No puedo renunciar á la palabra sítí 
expresar mi reconocimiento al Oobier-
no bajo sayos auspicios se ha reunido 
él Congreso; á mis dignos compañeros 
de la Oomisión organizadora y ejecu-
tiva á quienes se debe el éxito b r i l l an -
te de este Oertámen: al ilustre un-
tamiento de esta ciudad que se ba aso-
ciado á nuestro empeño y 4 cuantas 
personas dentro y fuera de la Isla han 
contribuido de a lgún modo á sn per-
fecta realizaolóa. 
Por último, señoree: 
£1 justo temor de fatigaros me ha 
«ibUgado á ir como sobre ascuas eo 1* 
exposición de los hechos que apoyan 
mi tesis, de que la bella pos i j ió i del 
globo, asomada á la superficie de las 
aguas cual ninfa encantadora que su^ 
primitivos habitantes llamaron ü a b > -
secan, ha sido el regazo de un verda-
dero amor por las ciencias mé licas 
que equivale á decir por las ciencias 
íodas . 
fii no lo he legrado por falta de com-
petencia y no por la carencia de ele-
mentos con que probar el aserto, queda 
•n pie na argumento irrefutable que 
me redime; la solemnidad de esta no-
che. E l pueb'n que después de cin-
cuenta años de lucha por la libertad, 
que ha derramado su sangre generosa 
en dos guerras sangrientas; el pu( bio 
(1) Su historia puede leerse en la "Cró-
oíea Médico Quirúrgica de la Habana.— 
Tom« X U , Pág. 49. 
(2) En la Crónica Médico Q ilrúrfirfca de 
la Habana, tomo 13, de la página 221, año 
de 1887, puede verse descrita la inaugura-
ción eu la Quinta de Toca (Paseo de Car-
íbl.IIL) 
t u el citado art ículo se trata de < bx-
oureeer con fines particulares más ó 
menos disimulados, tenemos la satis? 
facción da hacer presente á usted con 
el doble objeto da ilustrar ¡a opinión 
del autor del referido suelto, que el 
Reino Unido de fngiaterra es el pa ís 
por excelencia donde se e^ige con ex 
tremado rigor á los fabricantes decer-
vezap, el más exacto cumplimiento de 
las leyes sanitarias, siendo sus fábri-
cas á menudo inspeccionadas p i r los 
agentes encargados al efecto por el go-
bierno. 
No se explica de otra manera el es-
tado saludable ó higiénico del pueblo 
iog'é^, eieo lo, como es, uno de los ma-
yores coniaumidores de este líquido, y 
á ios ínglesea lea oa!}<í la satisfacción 
de qne sus cervezas han servido siem-
pre da inimitable modelo á las qne S^ 
fr tbr ican en las demás naciones del 
mondo. 
E'i su eoasecnenoia, y para compro-
bar cuanto nos oompiacemoj en d"jar 
seutiidí», acompafiamos a la prensa tres 
certiü 'ados corresp^ndiAntes ^ las tres 
clases d * n^rvezas JP/JP y T , J?ilfie~ 
n e r y jPo t e r que f a b r i c a n nnestros 
representados Sr^s. J. & B. Tenn^nt, 
los cuales certifl íados nan sido f-xie-
didos por los R. R TUtlock & Thom-
pon, City Analjs ts & Gas Kx^miners 
Laboratory de Glasgow, en los que á 
primera vi@ta resaltan las siguientes 
palabras: 
•'Arsenic Noner? con lo cual 
queda demostrada la pureza de dichas 
cervezas, á las cuales el público viene 
dispensando señalados y merecidos fa-
vores, que son la causa del despecho 
de cuantos burdos imitadores se han 
propuesto en vano rivalizarle con otras 
marcas. 
Suplicamos á Vd. la devolución en 
sn oportunidad de los oortificadis ad-
juntofl, rogándole se sirva ordenar sea 
i iHertada la presente eu las oo'uín^as 
de su estimada petición por cuyo f^vof/ 
le antioipamos.las más exprest VÜS gra-
cias gracias sus afmos. y s. p, q. b. • . m. 
Armor & Co. 
EL B A I L E D E L O á S I S O ÁLEMÁM.— 
Ofrece esta noche el (Jasino Alemán an 
gran baile en sus espléndidos salo-
nes. 
Esta fiesta, de carácter tradioional, 
por celebrarse con ella el cumpleaños 
del Emperador Guillermo, fué susnen 
dida desde el pasado enero en señal de 
duelo por la muerte de la augusta se 
ñora qne ocupaba el trono de Inglate-
rra. 
Bri l lará en esta voirée, como en todas 
las fiestas del elegante centro, la íi T 
de nuestra colonia germánica en sim-
pát ica alternativa con un grup> dis 
tinguidisimo de fami iaa de la sociedad 
habanera, 
E l baile es solo para ios socios del 
Gasino Alemán, y las personas expresa-
mente invitadas por sá galante direc-
tiva. 
Después d é l a s nueve se bai lará la 
Polonaise, 
LTTÍA Y ESPADA.~E1 autor celebra-
dísímo de Varipwafi, de Efigies y Ex-
céntricas, Bonifacio Byrne, ei delicado 
bardo matancero, tieoo en prensa un 
tomo de versos. 
El nuevo libro de Byrne se t i tu la rá 
Lira, y Espada y entre sus páginas fi-
guran los hermosos, inspiradítumos 
versos que dedicó el poeta á la seño-
rita Silvia Alfonso al ser proclamada, 
eu el certamen de E l Fígaro, soberana 
de la belleza habanera. 
Acerca de Lira y Espada nos com-
placeremos en engalanar las oolnmuas 
del DIARIO con un ameno ó interesan-
te articulo que so autor, el culto y mo-
desto literato Diwaldo Salom,a9 sirve 
enviarnos al objeto ex^re^aLv 
La apBrioión de un libro de versos, 
bajo firma tan aplaudida romo la de 
Bonifacio Byrne, no deja de ser nn 
acontecimiento en nuestro mundo de 
las letras. 
NOCHES DE OPERA,— PeDúltim a fun-
ción de abono esta noche. 
El tenor Bieletto, que celebra su 
beneficio—como ayer ü b a ' í a , mañana 
Nicoletti y el viernes los erres—ha 
combinado con acierto y gueto el pro-
gramí*. 
Primeramente se c a q U r á U Navfra-
go, ópera que ha v^íido á su autor, 
Bdoardo S4noh«z Fuentes, 00 nombre 
env íd iab ' een nuestro mundo del arte, 
y después, para goce y contento de sus 
muí-hos admiradores, la beil* creación 
de Leonoavallo 11 Faglaci. 
Bieletto, que es, sin disputa, nno de 
los artistas qne con más fe y entusias-
mo han trabajado en la temporada, me-
rece alcanzar esta noche, á satisfac-
ción completa, el premio de sus afa-
nes . 
P A y E E T . — N o s e x t r a ñ i barcos de 
la falta de regularidad con que vení ip 
a la redacción en estos (iltimos d ías 
los programan de Payret y va, pluma 
en ristre y dispuestos á la queja, reci-
bimos una nota del sotivo represen-
tante de la Empresa-Roncoroni, noeg, 
tro amigo el señ^r Da-Bucbet, refe-
rente á la fnnolóa de esta IIODIIP. 
Dioenos Du-Buchet qne es hoy la 
ú'tinria reí r pcntac'ón 
Viaje fie Suceta, 
Depj pa eoe del csrtel par» dar papo 
«I dr^m» s^nsfloional d^l teatro ita 
l l ano t i n'ado Ln fuerza d-> h ot neiencia. 
l a nueva obra, d^ glandes efectos 
dramátioos^ está basada en un episo-
dip de i» r»-voín^ión ita'iana de 1848. 
La fuerza de ln canoimoia parece es-
tar destinada, por los antHcedpntes 
qne de ella tenemos á prolongar 1» se-
rie brillante de és i tos inaugurada 
Payret con Io* dns pilletes y spgnid» 
con Miguel Mrogoff y EL viaje de Su-
cetr. 
E L SIGLO —En Is oopnlosa oa^le do 
S m Bñfafcl 1 ómiro 10 se encuentra El 
SÍQIO, 
Trál-fl^e del b.azar dt) ropa be^.h». 
sas t re r ía y cgmimería que goza actna'-
m e? te dp un ciédito envidiable por rn 
espléndido snrt.Jdo de novedades. 
Para coa'qn''«r cuerpo hay ropa en 
los alma'-enps de E l Siglo y ' lo mismo 
para todos los guatos y todos los pre-
cios. 
De. todas veras recomendamos esta 
casa á cuantos necesiten de ropa bue-
na y barata en la seguridad de que 
han de quedarnos agradecidos. 
Baeta fijarlo, de antemano, en el 
anuncio de El SÍQIO, que aparece ea 
otro lugar del D i á E i o . 
ALBISU.—Sigu". en el oartal la zar-
zuela Instantáneas. 
Ocupa hoy la segunda tanda con 
los mismos cantas flamencos y bailes 
andaluces de las últ imas roches, 
empresa de Alhieu dáruloie ^stoFt 
alicientes á Instopfáneos ha logrado 
remozar y embellecíer una obra qne 
parecía destinada á no salir más del 
archivo. 
Las tandas primera y tercera e^tán 
cubiertas oon Camhus Ncturalts y 
Lucha de Olnses, zarzo el-i s en ¡as cu al es 
campea la gracia y chispa de sus po-
pulares ó ingeniosos autores. 
El viernes, estreno de E l Omtarrioó. 
Esa misma noche—noche de moda— 
hace PU presentación el joven trans-
forraista Sr. La Pres*. 
Más adelante, El B irquillero, por ía 
Z.ibaUtñ.. 
DONATIVO.—La señora dona Emilia 
Fernández Pa^ntf ha tenido la bou 
dad de enviamos nn peso pteta ÔÍÍ 
destino á la RpSor;> viada de nn jefe 
del ejército español á qne eos referimos 
en ona gacetí'n'a del don;in,í:o, ÜÍ I*, 
que < x i táb uu >s los seutíniiontos ca-
r ñ a í i v r s de la ccloiiia eep»ñ 
DHÍUOS las gracias á la Sí-ñora Fer 
nández Puente. 
LA NOTA FINAL.— 
En casa de un vendedor ds an í i -
•dadeH. 
—¿Quiere nptpd comprar el cráneo 
auténtico de Rúdielicu? 
—Ya tengo uno. 
Gran purificaáor de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrasábal es el 
depurativo y Umperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTÍASMÁ 
TÍOO da LARRAZÁBAL se obtiene aiivip 
en loa primeros niomeotos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Ricis, 99. Farmacia j Dro-
guer ía ''San Ju l i án . "—Habana . 
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U E R V O Y S O B R I N O S 
Q; originada por diferentes 
O e n i i s á s , principalmente, 
y Q Í mucho trabajo mental 
corporal, l a anemia, 
^ raquitismo, albnmimsrla, 
en general por toda 
0 c í a s e de excesos, encsien^ 
\S tra en el 
I N E U R O ^ 
0 (MARCA REGISTRADA.) 0 
( s n mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
^ dada su c o m p o s i c i ó n y 
por lo que ha obtenido el 
w o - T ó n í c o S a r r á 
!a p r e s c r i p c i ó n de í o s ^ 
S r e s . Facultat ivos , 0 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
El jueves 7 del corriente, á 
las ocho de la mañana , en 
la iglesia de Belóu, se dirán 
misas por el eterno desoítoeo 
del alma de 
¡iceMo U n 
que falleció el día 13 de Boero 
últ imo. 
Su viuda, hijo*, y demás f*-
miliares, suplican á las pf rso-
nas de su ami^t^d asistan á tan 
piadoso acto y encomienden tu 
alma á Dios. 
Habana, febrero G de 1901. 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
DHL LEGITIMO 
e l o ] d e E o s k o 
PATENTE 
7i 
R e c h á c e s e co reo i l e g í t i m o , s i n o l l e v a 
n u e s t r o r ó t u l o en l a esfera. 
73- 'E 
I * 
s 7 a * F 
0 NOTA: Sí tiene Vd. dificultad en con- X / 
\ ) seguirlo, escribanos y tendremos el A 
S gusto de remitírselo por conducto A de su Farmacéutico. X 
9 ; 312-29 E 
F I E S T A S E L J U o V E S 
(SííWf soieranot —En la -Cat«(lr&i ia de Tercia á 
Iw ocho, y en las demás )gl<>sla6 ja« ê oc-síuia-
bie. 
Uona <5o ftívífa,—Día 6 — "WMU»--»'»'* • ví»<« r 
á Ntra. 8ra. del Sagrario s oi-s...6i de Jéiúa en Fan 
Felipe. 
Iglesia do B e l é n 
E l £..á>>ado príximo de los ror¡ient.es, las H'jaj de 
María Ioms5Ti!a.1a celetraráu un S.sta m-nsual 
L i ruisa oai;tftda comenzará á las ocho, y en el!» se 
tendíá ia p'ática y sa diotribui. ¡i el ^an'de los AE-
ge!es. 
Se ecpüca á todas la asistencia 
A. M. 1>, G. 
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DÍA 6 D E FEBii l f i l iü 
Es'.o moí está ooassg.-ado á la Parifí a:ióii de la 
Santísima Virgen. 
E l i ironlar está en Santa Catalina 
Santos Ga*rÍDo y Amando, o t̂epos v cotfrsrreF, 
Teófilo y Saturr¡ÍQr>, mirtir^s; San'a Porutea, vir-
gen y mártir, y Sin Autoliano. CJI fesor. 
S^n Qcarino, obispo r eonfasor. De noble y dis-
t ntfaida fnmlüa nació Gaaríno en Italia. Dedicóte 
c D ana afiidó'i thl al e tadio de las ciencias eole-
siásticif, qa laó un asombrj los rá] i .os adelantos 
qua |i 20, 
Est Infe ü i p al servicio de la catedjal, pero 
é. pesar «Je la f i m a qne su fabidui^j bal ía a lquliidc, 
y de ser admirado de t d( s, di») ustado de ¿quelln 
vida, determinó marebsr 6 los Santos Ln^aiet, y 
entallecerse en up desis to. Pato al instante por 
< l}r» (tu proyecto, j ero al jasar por Roma, el S ^ 
r í y 16 al tucesor de S.n Cedro los méiito- de su 
tjorvo, fué llamado (}narin'> por el ûmo pontífice, 
y cor sm y rtudes «miner tes, fué elevado á la sll'a 
episcppal de Palestina. En tan a ta dignidad redo-
bló aas oriftianos etfienos pars ©1 perfacciona-
mlonto di »a vifla, 
Bl día « de febrero ^el año 11£9 enfrepó su 'a ' t > 
espíritu ftl 8»ño'-, Meno de m-racúni^ntos y «iitude» 
Hadana, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIAIUO DE LA MAPVINA. 
Maáams Erará: 
Tiene el hrñor de participar á su 
distieguida clientela, que acaba de llegar 
de Paría; trae lo más nuevo en lo conoer-
niante á confección de corsets, y el corte 
de vestidos puede Henar al gusto raás ex-
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las damas habanerís. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevaioente PU taller en Coco 
poptela número ÍQ (alto?) donde desde el 
dia 3 de Enero se (/frece á Vd. 
Aprovecha esta oportunioad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Éenriette E r a r á . 
cl76 15-27E 
A I público 
Aunque sea herir la excesiva modestia del Ocu-
list* Dr. Kamonell, esf.ablecMo eu Sol 68, no qu'e 
ro dpjar do hacey páblico y demostrarle mi ^gia-
decimianto por la delicada operacióa de Catara-o 
que m-J practicó el dia 21 de Etoro, dándome de 
alta á los 5 díis Ue operado habiendo recuperado 
mi vis'a. hasta el extremo que e i la actualidad 
puedo tíedi«aime é rtia cupaciorea. 
L a emoción que tx;erimer'a n i alma y la «le-
¡gfífl qu? embarga mi espí.iíu las oriiEiden ríi insu-
fifrismea si ve )e recomendaia, y al rokmo t'empo 
"•jerz o un soto hurar.n tario aí d ' r ' í i i r E O por este 
me'Ho á todos los quo se eneuenlreu en ti mismo 
estado del que suscribe, en la sog; i idad oue verán 
lolmadcsfus doseor, pues el O ulista Ramonell 
rf ui.e á la vez dos condiciones, qae pr-r si solas, le 
recomiendar, y es la ci?nda vnida á la gran 
«ráctica qua tiene en eope^ialidad cae ejerce, en 
la cual obtiene cada día nnavos triuiif JS. 
Accidentalmente Sol oí. 
Permanente Santa Lacív bsja, 34, Sartiago da 
Cnb?. 
Habana 2 de Febrero de 1901. 
José Renté y Pag 's. 
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S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en curapli-
m'ento de lo dispuesto en el Reglamento de la So-
rrieilad. fe cita á los señores soños para la PRIME-
RA JDNTA GENERAL OKDINARIA correspondiente al 
i-ña de !9 1, que se tfabtuará en los saioaes de ísta 
«Centre» el domingo 10 del prójimo mfs de febreio, 
á las doce eel dia, por no ser posible verificar dicho 
acto el primer domingo del referido mes, conformo 
las prescripciones ríglamectarlai. 
E n d'cha Junta, que so celebrará cualeíquiera 
que sea el numero de concurrentes, so dará lectura 
a la Memoria correspondienta al año social que 
term'na en esta fecha, procediendo acto seguido á 
la elección de la nueva Junta Directiva y Comisión 
do Gl sa ccrreppondionta al aBo antes expresado. 
Para el aooeso ai local y tomar parte en fas elec-
ion-s, seiá admisible si recibo correspendiente al 
mes de la fecha. 
Habana 31 de enero de 1911.—El BecriUrio, R i -
cardo Bodiígaj*. c 19 10 31e 
Fabricantes de llantas de goma para carruajes-
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en geoeral de la Isla de Ouba, que todas las llantas de goma 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras de 
molde lo siguiente: 
''Morgan & Wright , Chicago" 
Dichas gomas llevan una señal ceroa de su base por la que atravie-
sa un fleje de acero, según el grabado adjunto, con el objeto de suje-
tar las tiras en los sunchos. Prevenimos al público que cualquier llan-
ta de goma que carezca de dicha marca y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaño. 
Las llantas de goma de la MORGAN & WRÍGHT, son hechas de 
los mejores materiales, teniendo gran crédito ea los B. U. , donde flgu* 
ran á la cabeza de productos análogos. 
A fia de estar seguros de no ser engañados, deberá acudirse para órdenes á los Sres. 
M A R T I N DOMINGUEZ Y 
U n i c o s Representantes para Cuba . 
o 6̂ 
M E R C A D E R E S 4 0 , H A B A N A . 
ftlt g 9 
' s i? a ¡RNáNOO SEGUI 
Ooneultae exclusivamente 
p?ra en íermoa dél pecho. 
Tratamiento especial de las afaooionea del pul-
jión y de les bronquios Neptano 117, de 13 á 2. 
F,91 26-1 P 
I O S 
A Y Í B O importante 
So advierts al público que las marcas de futes 
para teñir la b irba y el cabero titulada T I N T U K A 
AMKIÜCAN.A, qae ea diatñot escr.toa en español 
y fraíicéíi, 30 expendían ea esta plazi por escritura 
otorgid1! ante notario Jd in Caries A'idreu el 29 
dé eneVo d?l corriente año, h i pasado p̂ abnoluta 
propiedal á a señora viada del primitivo inventor 
Mtr. li' i?, qae es 4 la tínica á qae pertenece. Depó-
sito p-'"dual O Reiliy 44, 
) 62 2fi 3 P 
B r s S a l v e s S i i l l a m 
M E D I C O CISÜJANO 
d é l a s F a c u l t a d © » de ia Habp. ra y 
Especiallssa en enfermedades «ceretas y 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provísionaimente) en 
6 4 , A m i s t a c l , (&4, 
Qoiisultas ae 10 á \2 y de i « 5. 
ñ B A T I S PARA LO& POBEKf, . 
» 238 \ F 
MO CCíiFüfíDIRLA COS E l APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta loa retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que saelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
US ORAS 
PARIS, 8, rae vivleane, y sa mu las Faraiiclai. 
SHTEEí'MEZ BE LA ÜKJgTiU 
ÍMÚ» María SS. De 12 á 8. V 218 l F 
'itstiKiisnto aflpctiisJ la Síflllí y eníerQieda(tc< 
íeinereiís. C-'nr&eiíii rápida. Comultas de 19 4 3 
'"si. feM. \JTI% *0. o 223 1 F 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, explusivamcnte vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principalss Fannácias y Droguerías. 
H i 
E L J A R A B E F E N I C A D O DE V S A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , " J ^ e s f r i a c l o s , O a é a t f r ' o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , X£.onqi*e:rsa, I n í l m e n z a . 
PAÑIS, 8, rae Violenne, y en todas las Farmacias. 
G R A N U L A 
C 116 Í6 25 E 
M i 
un local amplio y bien situado para almacén 
de tabaco en rama, que tenga una cabida de 
5,000 á 6,000 tercios, pagándose un buen al-
quiler por el mismo. 
Dirigir las proposiciones á la oficina 
y PMIL tosco. T. 1135. 
fuerza 
E l aceite de hígado de bacalao asociado á los hipofosfitos de cal y de sosa por el procedimiento 
especial y exclusivo de Scott & Bowne produce fuerzas y crea carnes, es un alimento completo 
para los débiles y convalecientes, l impia la sangre de toda impureza y su efecto en los niños raquí-
ticos y enfermizos, en la anemia y la tuberculosis es portentoso. 
E n la perfecta unión de los elementos que componen la sión 
su gran fuerza curativa. Cada cucharada 
porción de aceite y de hipofosfitos. Por eso los 
compradores deben exigir la legít ima "de Scott 
de Scott estriba en parte 
Scott contiene imii 
?7 •eh 
distingue por la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas, cura 
m u i s i o n 
dicos la prescriben extensamente 
usar las. imitaciones. 
e s t a 
otra es tan buena como la de Scott, 
vidá digámós, dél gónsumidór. 
X<as imitaciones son caras á cualquier precio7 pues hacen 
perder tiempo y dinero. Procúrese ver en los 
antepone unos cuantos géntavós más dé ganangia á la salud, la 
Químicos, N U E V A YORK 
SEÑAL DEPELPO! 
H O M B R E S D E B I L E S 
Ü E B E N LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A T IEMPO. 
»K 1» w;i"k'i» ' ' I Muí.i.i i i i n l Hi'iiiliinl '-. i l.i m i 
•tuiiciA m i l i n rc i M.-IV " i i <>l < u v i p o i l e l IU.UIIMP, T 
aiganiv iH.i . l t i l . i CDIIIriimiliir.il .'•> rl i ' i i . . ' .m n A 
•iMnpiu I VHIIUIKIOI i l i ' i m n t i nNoa, 
Utu ihuM k o m l i i t m l i a n m u v r l a (Ir (MiftTii • i tniíon 
eor t ton toA, t n i i w c o i n d UK Onl coi¡«'/lót)) il<'l IIIK.I'I"! 
do lo» iiftoncM, o n r w n i K i U i U H imlnimimiM. \ i a , 
( ior linl)<<|- ixMinltlilo \ HI| M l u l l i l . n l v .. . • ox MMAMOM M I A m r fácilcM v l . l l i . i r n d « OBtM 
«ult<nu<'i1ii(U<H. o i m n . l d ¡ i lun i ' i i i UMIHH lie l l I K ' I t l l i I 
UictlU'lnitH. liiininUiN 4 l l f i u | n> I m l i i i a i i liii|>i'ili<tQ 
—I*» dnbllltikiili M |i6nlli1i>H, HWI |.n tirrviiui.i) nu 
v H a l i g a d u u i » ICHIH u- u IOH u i u i i u i ' n dn osas \ i c l l -
g i u t u i t eurofiuetl«<u<N. 
{fQOtlOD l l l l l l l l l I fH hHD l l i -Kl l l ln l o n l u , |>.M HC^Ur». 
m. UK, ú un t'Htiiilii i l u lUtmiMiiilK l u c i i r i i l t l t ) . i (rtiuiti» 
ii» r » i » - • i . i n l i . l i i . i . « in nulter U VOfillMlt"» . . " n 
U«l iu»l / 
SON ESTOS SUS SINTOftó? 
PredllmiolíSi» ni o n N l i l i n m , «iniUInni^ii i ln i l l a ó 
nooho, A«tTAinrH " i • '• .mr m |ii'*>m<iioln o., mm 
ii.'i n . ' im . i . i t u x o i'jMiii>«t«i"6 »I f i i i r i ' U ' n w Mttm 
NMVlVai l ; f tf t t l lon, l t i .ir.li.lll'H d" !(>(« I1..M. i . i . l 
. ( u n » itoii |>ri'<:iirH<iiv« i l " !• Pipllei>Hl«); pon** 
UJ|.>»I()» V «U. VOll lpt lH'ÍOm MOfi.fBC «, 
MnUtftlitfUU i l in t i i i l l n r A t l o i ' i n l i ' , » n i t i i nwn i\n t ' in 
Di U l f l ' l l u l i w i l i l , ) •..!!» lli> U vn . l l l i l . l i l . IMM.I lt«J 
»«n»ir«U, l i n p i m l l i l h i l a c l rt" m m I i » r l M Ilion ., 
i i . . : o i . n en lii« p lou ioH v «IITI.HDidMi'iili'P, ««•naxi'li'in 
<tM t i l m i ' / a r il» a . i l l r n l i m InqUif.nul, f n l l a ' l n 
u i o i i u n U . I t i iuH' lxIAi i , i i i K i n i i i ' o i l n . r v i D w n c i o rt«'a. 
B Q M Om unliini .T i l l l A l i o Dui i l t rUv, MUIH. Inm fin 
U>lt«H a i i l n l a \ IKIH, i l i M i l U i l m l drnpilAM il>'l «Olí) n 
i1« u n a p A n t l ' . n h i v u l i i n t H i l K i nviviint n i haoi-r 
M t t a e r j m t m i la a m a . m i r t o ó K i l M i i n en l im nt i lna . 
UnMéz, inani ia j j . l f n p i (rn,)iiMia ,v (rtOKi l o tnn i i\Q 
a.«un pi ' ll»jiii I n n i f n v i i 16(IH muflió ú l i i f t i r i n u l u . 
l i u p n l n i i r U t r i i . i a l o l o l u l , i l r i i n i n n pri«liiR(iliu O 
l a i i l l » , i . n i l i l i i <> d l a i i i l u P o l f i n i ' " i " " .1. . ] , • 
« a U n t a n t o il« l n ««¡ ' • l l i l l l i l a i l , ('ii^atn'H OMII.H V 
«litiill a, ilUpi-pHln, t ' lr , HtO, A l K H I l O I ili« eao i 
»uii, iii,4i «un i i i l v r i l o n r i i i H nn l n i nl i 'n | . i i i n un 
Lomliro (iiii> i l i - lm i .TUIH'I i i r a i u uní i \ mlnM í n c i / n i 
vlüHi'H, {> TeudrA A MV pr'j'jii d< n l K i i m i l a t a l 
<:iif..i iMi>ilnil. 
X n a o t r n a anlu ' l ta tnna dn tnitoa loa q i i n nnfrcil 
de a i i r i m » mt í«* ilntoniRi n i i i i m rnnnitiRdoR, 
QVJ: OBSUMVJSN m i . s i'.STi: i v / s o , 
BanniikMndvM ÜOII um'Hiia CompuAts rt* mAdu DI 
c a p o c l a l i i l a H i | i i« Imn fntdO v i i n l n nlkoa dfl 
i i . - i i c i i r u . iratMiido •nfei uiedadi i di Ion norvlita y 
dat a ln l i -ma a n x i m l , y q i l i f n i a plK'dnn gurailtlMI 
MMOUNOtóO l 'Hdll 'al y |II<Iniaiionln. 
ICuvIaniin u n a tvlMlÓD C |»l*td i ln an m a n 
diudinioa uiOn an n o n i b i c y dirvcoitfni vdiidi oon< 
paclDn, al <>a OnMMln <> a o l t i M " , r i l A l M ét ¡OI K'III-
t o i i i a a DtnubmdOM na !« t i iu i iiiiiiilli>Htni1n | l T i l , y 
ai rd., I m naniin nlgnii trntumiAiito pan loni n, 
I M f N l M N h i l t l l i a n a l e n n < " l i . i «iir. ' i m i IU.I \ «iii ' i IM . 
N u M t i a J n n l i i i l u niAdiOM i l l aK in iH i l i n r á I<IIHI<. 
g u l d a v OUldNdOflI IIIK HI (IÜHI  (gl'lUU)i Infi i i i i 
ai ii á ( l i l . da la ' i 1 " ' la « 'nau ta nn I r n t i i l n l r n l n ||Q 
,tr«ilul>i dlaa, en r l nnn H.' I U i IIIIHrt. nnn OltrMldn 
r»<1u'»l .a«i | . i r t<Minbii 'n i i i A i a mio<>inpl«tBMliidt)r 
v o U i i i A I ' d A «a r un I n m i l n n v l u i i i n a i i . RiÜd.nnn 
- r a n i l l a c l l i i a i pi'ana i<n lnlli ' l« 'a IIK nn p i t h <> c l n » 
i x i a t l t l oonio K i i r a n l la i l r l i n i ' i i n f<>. |g niiTlj irélHOl 
• a n i . i i i liia nadloinM riyidandai par (i'.nwí 
MnifloiMIni t+n pronlii aoma mifutra jnntN da 
( U f l t r a a lni,\ 11 i l t ' r l i l l i l n ttl Clil l lpIti lO t lRt l l ' l l . l A 
(|W U w d a u a towatai'Mi % i 
COMPAÑÍA B 8 P E 0 I A L I 8 T A M JSOü n; 
nano Ot.i 
Msw Yoil(, E. ü. ih A. GIROS DJí LETRAS. 
6. Lawton Childs y Comp. 
BANQUKROH—MKKI-'ADttUKS Vi, 
Cuta f r ü f í i i A l u i e n t e e s t a b l o o i t l a cin r < i i . 
Giran Utrai á la rlfta nofire toilai loi Bandoi 
MaalonalM de lot Kttadoi Unliloii j dan «iipeaial 
atauaión i 
T ñ Ú m U W C i í S rou CiBLB. 
C75 78-1 K 
J . Balcells y Cp.t S, m C. 
C U B A 43. 
Uaaen pa^oi pur «1 nabla f iclrau Ulmi 6 oorla 
f larga flita «obra Naw York, íjnnilrna, Parla j 
•obra toda* lai oap.tala* rimabloi ils Knpafía 4 li 
lM ÜMarlaa. a S7 K 
N . G E l i A T S Y C 8 
108, ARiilJir, 108 
esquina A Amar^iiru 
MACKN PAGOS l'OK 1CI, CAHUK, ITACIM 
TAN CARTAS DIC (¡KKOITO Y (UllAN 
LKTRAH A CORTA Y LARMA 
VIHTA, 
•ybra Niara York, Nuera Orleaua, Veraorai, M4-
Xla*, 8au Jnan da Puerto Ulao, Ijoiidrot, Parli 
Hitdaoi, Lrou, Ha/oua, lluiubnrgn, Ruma, Nipo-
ioa, Milin, Uáaora, Martolta, ilarre, I.illo, Ñau-
im, Hainl (¿tintín, Dlappe, Tualuate, V'eneola, 
iTUranola, Palerrao, Tarín, Maiino, eta., aif oomo 
•abra tadaa laf oapítaUi / prorluolai da 
Baipafia é Is las Canarias 
• 13S4 ISff-IR Ar 
O T 7 B A 79 T 7 8 . 
Baaooi pagci por al oab!«, giras lalrat A oorva j 
(Hgl TUU T dan oaitu de crédito i obra Kaw York 
flUuieU», MewiUrleaDa, Man Vraoelfro, Londrai 
farlo, Madrid, Baroelona r deruAt oauUalei r olí 
AoAo* ItDportanU* de lo* Katadoa CTnlílna, MAzlno 
7 Smrepa, aa( eomo aobra todoa 'loa pvabloa ta P t 
'kf oapltal r paartoa da Mállao 
68 I T«-I K 
PROFESIONES 
E L DR F. MOBTON 
OCULISTA Y OPTICO 
D E flrtjJttVÁ \ ( ) H K . 
Se h a l l a r á en ln j o y e r í a del Rtfior 
U t t i u a n , OhiHjK) I I, donde rücouocori' i , 
LlBRli Dlí lüSTHMíNDK), l a v i s t a 
d« cuantan ixi BimnH lo deseen Y oí nc!-
oeaitmi jfóf&TUBLOS 6 QAFÁB, el 
Doctor, qoo oaf i i ta ÍJOD nr.a g r a n d e 
ezieteooit», )>0(lrá p r o v e c í IHP. 
A las poroonaa que no pdedao ir ni 
citado eatahlecimiento, p a s a r á el Doo-
tor é v i « i t a r l o p , con s ó l o envisrlo BO 
direooióo. 
DR. ADOLFO R E T E S 
•nisrmadadss dol e s tómago 4 In-
testinos «xclnaivamonto. 
DUgnóatloo por ol auállala dol oontonldo natoma 
•«1, proaadlmlaato que omplaa el profeaor Ua/em 
iftl Huapltal 81. Antonio do Parla. 
Úoaaaltaa de 1 i 3 de la tarde. Lamparilla n 74, 
atoa. Telefono 874. c 258 13 5 F 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
8» ba trailadado A 
SAN IGNACIO 44 'alU») 
26-3 F m 
I D O C T O I E Ó 
S A N S O R E S 
ROFKSOK, MKDICO Y CIRUJANO. 
Couaaltorio MAdlno j Gabinete (¿uirárgtoo.— 
Cali» da CORRA I.KS Ñ" 2, ilonde pruotiua opera-
•losea y dá oonanltsa de 11 A 1 en >n eapnoialldad: 
IfAHTOH, H1FJLIS, KNKKítri BDADB8 DK 
BCJKRB8 Y MN08 —Grálli para loa pohrea. 
S290 , 78-1 K 
Dr. C. M. Dcsvernine. 
CantaUaa: Lnnaa, marlei j inl6roolo« M i dooa i 
aaairo. C«ba 93. C 108 152-13 U 
Dr. Bornardo Moas 
Cirujano da la Casa do Balnd do la 
Aiteiición de Dependientes. 
Uwualtaa d« 1 á 3. Han l^nanlo 46. Domlollio par 
M«ilar Cerro 576. TelAfuQo 19(16. 
a 1606 , 166-1 O 
Knsebío de laArena y Cazafías 
ABOGADO. 
Conaaltat do 1 i 4 . O'Roilly 31. Habana, 
o U i 26 19 K 
Vieenti Armada y CaslaHeda, 
üooaadrona farnltatlra da la Clin loa Plnald. 
Crtato 14. Habana. 6423 156 13 O 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO; T l | ^ \ 
Domicilio v oaludlo Cnnipiinnrlo n. 1)3. 
Teléfono 1,412. r G 1 E 
Manuel Alvarez y García, 
ABOOADO. 
E»tndlo: San Ignacio 81. (altofl.)—Con-
aaltat de i A 4. Gestiona aeuntoB en Edpa-
aa. e 210 l F 
B A M O N V A L D E S 
DKNTIHTA 
•xUaoalonea tarantiaadaa ain dolor. Ortflnaolo 
•«« oorfaotaa, l)anta<iaraa alu planohaa. Gallano 
4.1». aaqalna A Kanja, altoa de la Botica Amerl-
aaaa. Preotoa mAdluoa. 
1 an 1 y 
ü i is m m u w m 
ÜJflL Dr. ZUIÍOXDO 
JLA cura so efeotÚA eo 20 (UAS > 
ID gATAUtiZA. 
Reins 83. Teléfono 1,520 
• •> ' 1 F 
Dr. J . Santos Fernandas 
OCULISTA 
Ha ragreaado de an rlaje A Parla. 
>rad 
a ai* 
r o 108, ooatado de Vlllanoera. 
1 f 
Oreoigo Gtrafstrbm 
j ao eefiora 
MABTUA SPARUW DW GáAF8Tfi5M 
UMaga, Glmnaalo, Klaotrioidad, 
Caraoión «on agua. Método Kaeipp. 
1A i 1—VlalUa A domlollku, previo avlao. 
KMPKORADO 75. 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Ulrajano Dentlala. (Con 27 afVoa de prAolloa.) Don 
lullaa r operaolonea de 8 A 4 an aa laboratorio 
Laaltad n. 62, entra Concordia 7 Vlrludoa. 
a 213 -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
Otarganta, naris 7 ©idos 
Cousultag de 12 A 8 K E P T U N O 82. 
o 2 : 4 -l F 
Dr. Alberto 8. de DustinunU. 
MKDICO-CIRDJANO. \ í 
Kapoclallata en partoi 7 anfermedadei da aaTloraa. 
Conaaliaadol A 3 en Sol 79. Domloilo 8 « ' 53 
altea. TaUfjuo BC) o 215 -1 F 
Boctosr Velasco 
«nfarmodadoa dal COKAKOM, PULMONAB 
A X R V I O 8 A 8 7 da la P I K L (luoluao VKNKKKC 
- S I F I L I S ) , ConanlUa da 19 A 2 7 de 6 A • Pra 
ta 19.—TelAfoBO 459 O 216 1 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
K i t p u c l u l i a t a en enfermedadea mentalei 7 nerrlo-
iaa.—15 aftea de praotloa.—Conanltaa da 12 * 3. 
•Ulml n. 20. a|q. * S NinolAa. n117 1 F 
Dr. C. E. Finlay 
Capeelallata en etifermeilaiiea de loa ojoa 7 da loa 
otdoa. 
Ha traaladadn an domlolllo A la calle de Campa 
uarlo n. 160.—Conanltaa do 12 A 3.—TalAfono 1.787. 
«21 ' P 
Doctor Luis Montan!. 
Diariamente, conanltaa 7 operaolonea de 1 AS 
«an I n t a l o l l . OIDOS - N A R I Z - G A R G A N T A 
0 231 1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Casa de Boncílceucla y Xaternldad* 
Kapeclaliata en laa enfermedadea de loa nlfioa 
(médlcaa 7 qulrárdoaa). Conanltaa da 11 A I. Abalar 
lOK*. Teléfono 824 222 I P 
Dr. Jorge L . Dehognea 
KffpeclallHta «11 oiir<>rmoiIu<1e»4 de IOH ojos 
Conanltaa, operaolonea, eleool6n da eapejueloa. 
Da 13 A S.-Indn«trla 64. 
"5 34 1 F 
Arturo ílañas y ürquiola 
r Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 




Ür. Mamiol Uelfín. 
MKDICO DK NlROH 
Oonaal|aa de 13 A 3. Indaatrla 130 A. a a q i l l i l 
San Wl^ial Tal*f..no n 1.BM 
Dottor T . M . Calnek, 
MKDICO CIUU.IANO. 
Gabinet» du conanUa». Kiiiftcio del iDIarlo de la 
Marina.» Horaa «le 12 A 3. 621 36-25 e 
A N O I í L Pi P I E D R A 
MKDICO C I R U J A N O 
Se deillna con prefaronoia A la onraotón da anf er-
medadna del eat/maKO. hígado, baao é Intaatlnua 7 
anfermoilailea de nlfioi. Conaaltaa diarlaa de 1 A 3. 
Lux 2 i. 410 26-20 K 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Snperintendente 7 Prnferor por mneboi aRui dol 
COIOKIO deutal do New-Yoik. Prado 89. 
8276 78-31 D 
ENSEÑANZAS. 
Institución F r a n c i a de Beiíoritas 
Amargura 33—Directorar: Mllea. Martlnoo et 
Rinerrt—Knaenanra elcinontal y inperlor. Idiomas 
Francéa, Kipaflnl] fi Inglés, Se admiton nupllna, 
meillo pupllaa y exiernaa. fX5 18-5 F 
Escuela de Música, 
Ho d'in lo. , i . u n H de onllurade la voz, plano, ^11 i 
tarra 7 liiirmonia (<n rl»H4 ó & damlcillo. Dirlgme 
A Tulipán 84, 81(1 26-3 F 
Froíosor de instrucción primaria. 
Un aiulgno emiileado en Gobernación r Profaaor 
da Initruculón primarla pur la Normal Central de 
Madrid, de rocodocida moralidad, ofrece anaaerri-
nioa A laa f »mlliaa que dcaeeu ntilirarloa, bien en la 
anaeflania, bien onmo admlnii radar de ftocaa á otro 
deallno an«lngo. InfurmarAo en la Admlniitractén 
de «ale diarlo. G 
Un profesor de idiomas, 
teniando una hora oeaucopada por la mañana 7 
otra por la uní he, deaea dar una claae do lugléi 6 
de francéa. Piecloa módiuoa. Dlr*cción J . H , Ad-
mlnlatración del "D ario da la Marioa". 
616 2Ü-U6 K 
u m m KINPRESOS 
L I B R O S 
on h!aiico pata coentaa, apuntra olí., muy baratos 
CHISPO 86, L I I I B K R I A . 
921 4 6 
O I l í T O W l''«lado oomplnlo do partos, por el 
A H i t I V l l i ])r Aurnrd, adornodo con Uminaa, 
a« vende m u 7 barato en Monte i7, librería La Plu 
m» de Oro. 8.17 4 8 
Papel sobres y tarjetas 
de moda do todaa furnias, tununoa 7 colorea, en cs-
jitas propiaa par« regalo, deade 20 centavos haata 
cuatro pesos cada UUF. Obispo 86, librería. 
H38 4-2 
Papel para escribir 
en bloiiuon do todai f u r m a s , lamafios 7 clases de 
papel, A 10 cont .v a cada nno. Gran surtido. Obis • 
pn8fl, llitreila. 839 4-2 
LIBEOS DE ACmiBD 
sobre ol origen, descubrimiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados Unidos de América 
POR EL DOCTOR 
D. JOSÍ í IGNACIO K Ü D R I G Ü E Z . 
Un tomo en 8o de 530 píiginae, ele-
gantemente enonaderuado. 
Do venta en la l l ábana al precio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 plata 
eupafiola, y $140 oro americano para 
provincias, en la cana editora de la 
obra 
1>A PROPAGANDA LITKUARIA, Zn-
leta 28, y en las librerías de 
WM.HON'Í! HOOKK BTOEB, Obispodl y 
43, y LA MODKRNA POESÍA, Obispo 131 
ARTES Y OFICIOS. 
L A . S1TC7ACICN 
E X I G r B Q U E 
M A R T I N E Z 
Zanja 40 , Te lé fono núm. 1372 
Proporcione A V. cuando tenga necesidad de 
alio, un sarcéfiga de primara 7 cuatro velas por la 
suma do $5.80, 7 si desea V. cuatro oandeleroa 7 
dos column.tr, ae lus ftoilitaré sin Interés de nin-
gunn clase, ea decir, ¡GRATD ! 
M A R T I N E Z , ZA.NJA 40. 
S go lia( ii'Ddo todos I 0 1 servicios que ie me con-
llen tan buenos v baratos como tengo bien acredi-
tado i'i Zarja ilQ. 
Tengo lo me|ur qne so paode desear en sarcéfa-
goa de aceio pura auultoa. 
Unica cast que cuenta con estaa alrgantea y ca-
prichoaaa oajaa de acaro imitando RiArmol 7 qne 
aon deatinndaa A aellorltas. 
G i r a * tiza hacer un servicio espléndido 7 para el 
mks fxigente por mucho menos qne otro del giro, 
llago aerv rioa A plasos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 40. 
TKU'-.FONO 1S72. 
alt 13-6 F 
liojaiaterU de José Pnig. 
InaialaoKn de eanertaa de gaa 7 de agua.—Cons-
traculén de canales de lodaa olaaea.—OJO. Kn la 
mlama Imj depéaltoa paia basura 7 botl |as7 Jarros 
para las laoherias. Industria asqnina A Colón. 
e186 «6-30 • 
Marmolería 
liA C E N T R A L 
DB M. P E R E Z . 
Un l U f a e l 38. T e l é f o n o 1,224 
He hacen toda clase de trabajos en raArmol, oomo 
ion: LApIdas, Hévedaa, (,'rncea; Monnmentoa é Ina-
orlnolonea «u el Cementerio. 8 a limpian panteonoa. 
También tanemoa niArmoles pora mnenlea 7 m e 
IM da café eon plea de hierro. Todo mar barato, 
o 111 3A 14 R 
8-81 
Relojes al minuto. 
Kepotlclonos, oronómotroa, áncoras de 
oro, plata, nlkcl y acoro desdo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido más grando qao se ha po-
dido ver on la Isla do Cuha. Gran variedad 
en tod.is las clases, tanto para caballeros 
como para eefíoras, BeQ,o,i'ltas y nlBos. 
Visitar la gran exposición de Kelojes de 
Borbolla. Compostela 56 
UAUA^A, e ^ i i y 
A L A S SBNOBAS-l 'B peinadora madrileño Catalina de Jlmeoei, ten conocida de la bnens 
sociedad Habanera advierte A su numerosa ellen-
keU qne contlnéa peinando en ol miaroo local de 
siempre: nn peinado 50 centavos, Admite abonos 
7 li6« r lava 1B csbeia, San Miguel 51, letra A. 
126 26-8 E 
SOLICITUDES. 
SE E O U C 1 T A 
nn criado i'e mano que t( nTÍ r; f Tercias de las na-
sas pariioulares eu qne luya sn vidr, si no las tie-
ne que no ae presente. Prada46, de 9 A 12 de la 
mafiana. 6Í7 4 6 
U n a criandera peninsular 
ao'inu lula en el pais desea colocarse A leche ects-
ra q te tiene buena 7 abundante. Puede virse su 
niRo. Tiene q ilen responda por ella: informan eu 
Obrapia 84. En Zulneta 82 se desea uca criada que 
entienda nn poco de cocina. 
SMO 4-6 
Para criada do manos 
ó manejadora desea colocarse una j i v o n peninsu-
lar, con buenas reoom mdaciunes. Estrella 71, in-
formarán. 903 4 6 
U n a criandera peninsular 
soliotta colocación: tiene cuatro raeset de parida 
7 buenas referencias. K3iua85, casa del Dr. Ga-
tiérrei, infonnin. 911 4 - 6 
S E S O L I C I T A 
una criada ponimular para los quehaceres de nn a 
corta familia. Cárdenas 8', darüi razón. 
m 4 e 
En arrendamiento ó sociedad 
Se solicita una finca 
de 4 A 6 cabalIeiUs que este ó el ferrocarril del 
Ootte de Santiago en adelante ó en la carretera de 
etan Cristóbal de IIo/o Colorado en adelante, q ie 
tenga casa ngalur, siquiera poso fértil, terrenos 
bnenos de fundo, arboleda 7 que toi ga cerca alguna 
ceja de monte. Diríjanse por escrito A A. G. Apar-
tado 183 en esi a ciudad. Me desea tratar directamen-
te, o 2f.6 6-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera 7 repostara, {oven, peninsular, 
en casa de comercio ó particular. Tiene peisonas 
qne garanticen tn trabajo 7 su conducta. Sitios D. 9 
«intra Angeles y Rxyo. 908 4-6 
B E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para 03 uder i la asis-
tencu de uaa sefiora enfeima. Debe tiaer referen-
cias. Sueldo r condiciones eu San Rafael 101, al-
tos 899 4 - 6 
E n San Miguel 111 
se solicitan una cocinera 7 una criada de maco 
ambas peninsulares; que traigan buenas reforencias 
7 estén acllmasadcs oa el país. 
933 4-6 
Para manejadora 
ó orlada do mano desea colocarse una peninsular 
que salís ftu obligación. No friega suelos. Carifiosa 
con los niños 7 t;one buenas referenuias. Informan 
Marina 16. 980 4 6 
S Q solicita 
una cocinera blanca para o rtt familia nn Oficios 
n. 13, altua. fm 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peuinaulnr de criada de maco, Sabe de 
ooa<ura 7 tiene quien responda por olla. Informan 
O ' R e l l l 7 60. 9(!l 4-6 
Desea colocarse 
un Joren de criado de mano. Sabe cocinar. Dan ra-
són Villegas n. 01, liLtcrorfa, 
903 4-6 
SE! S O L I C I T A 
una cocinera peninsu'ar que sopa sa obligaolóa 7 
dormir en el acomodo, Luz n 9. 
!U6 4-<5 
S E ! S C X L I C I T A 
una buena orlada do mano, prefiriéndose que sea 
blanca. Prado 88, buhs, informan. 
916 4-6 
Vi l l egas I O S 
Se solicitan uaa criada 7 una menejadora blan-
cas, con rtfjrmcias. 921 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Prado 52, altos, una buena o i «da de mano que 
tenga informes do la casa donde liara servido. De 
las dios eu adelanto puedo presoLtane. 
922 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera poniusular A leche entera, que tiene 
buona 7 ubundaiite, y desea criar un niño en su ca-
sa. Tiene personas que respondan por olla é Ir.for 
man Campanario 221, 925 4 6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ouatro crianderas con buena 7 abundanto leche 7 
A una de ellas ce le puede ver el nlfio. Tienen per 
sonas que respondan por ellas. Dan razón en Ne[-
tuno iU7. 923 4-6 
SE SOLICITA 
un criado de maco que sepa Inery escribir yuca 
buena cocinera de color, San Ignacio n. 4 
918 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buc a cocinera en cesa particular ó establecí 
miento: informarán en Maloja 70. 
896 4-8 
U n peninaular 
de mediana edad, de efl !> sastre 7 con persotas 
que lo garanticen, de»ta colocarse de portero en 
las Inmediaciom s de la Habana ó bien hacerse 
cargo do nna casa de ii quilines, Darán razó» en 
Sol 26 8f8 4-6 
XTna criandera peninsular, 
de dos meses de panda y con personas que la re-
comienden, desía colocarse A teche entera que tie-
ne Imena y abundante y lleva cuatro aflos de resi-
dencia en el pris. No tiene iuconvenlente ea sa'ir 
de la Ilabai a. Darán razón en Puerta Cerrada 47. 
9{V» 4-« 
TJra señora americana 
de mucha experiencia como profesora, deaea en-
contrar una familia donde le den casa y comld* ea 
cambio de unas horas da claie. Ensefia francés y 
piano. Informarán Campanario 19 
889 4-5 
U N J O V E N 
con conocimientos en contabilidad y modestas 
pretensiones, se ofrece para nn escritorio ó cebra-
dor: tiene personas qne lo garanticen. Informes A. 
O., finrvaslo 178 73S al 13 PO K 
U n a buena cocinera 
poniusular, qne sube BU obligación desea colocarse 
eu casa particular ó estal)1ecimler<to. Tiene quien 
responda por ella y darán razón Agultr 36, bode-
ga. 890 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea da moralidad y sepa su ob'iga-
ción para una corta f<imilia: calle del Obiepo n. 18, 
entresuelos. 9̂2 1 5 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera limpia que sepa su obligación y 
traiga referencias, Sueldo 12 pesos. Aguila 98. 
B98 4 5 
U n a Joven peninsular 
desea rolccarse de mamjadoia eu oisa de krni ha 
decente. Entiende de costura y lien» quien respon-
da por ella. Darán razón en San LUaro 231. 
860 4 - 5 
SE SOLICITA 
nna buena cocinera, San L'zjro 265 botica. 
869 4-ñ 
U n buen cocinero 
asiático que sabe bien en obligación y tiene perso-
nas qne respondan por él, desea colocarse en bue-
na casa part'cular ó eu ettableoimiecto do comer-
oie: InformarAn ludio 14. 
868 4 5 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parido, cuyo n 1 fio puede virso y 
tiene personas que r e s t a d a » por ella, desea co-
locirse A loche entera qKxlene buena 7 abundan-
te. Está aclimatada on ol pais y darán razón en 
Factoría 17 867 4-6 
U n Joven peninsular 
desea orlocarae de criado de mano en casa particu-
lar ó de comercio; es mnr inteligente en este ramo 
por la mucha prAotica: t'ene quien responda por su 
conducta. Informan Rayo 66 . 88/ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bnena cocinera y repostera peninsu'ar, tiene 
quien la garantice, prefiriendo establecimiento la -
formarán Mercaderes 16), sitos, en la eastrerla. 
Mil 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n s jov«n peninsular da criada do mano ó maneja-
dora da n fios: sabe cumplir con su obligación In-
f i r m a n Obrapia 67. Tiene quien responda por ella. 
876 4 -5 
C R I A D A D E M A N O 
ómaocjtdora, peninsular, que sabe su obligación 
y es canRosa con los n fios, desea colocarse en una 
casa decente. T<niie quien abone por «n onduotay 
dar n razón eu Hdlaacoain 19. 879 4 5 
Se solicita 
una criada de mediana ed'd, blanca ó de cilor, que 
aea de morolldad y tergt quien la rccani onde, pa-
ra el sei violo de mano y algo de costura. Sueldo $12 
sin lavado de ropa, I i foiman Egido n 2 A. 
8 4 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
una de dos mases de parida y otra de tres, desean 
colocarse á leche eole'a. Tienen buenas iscomen-
daclenes. informarán de la primera Apuila 283 7 de 
la legunda en la misma calle u. 281, bodega. 
888 4 5 
U n a señora hija del pais 
desea colocarse A leche enter*. buena 7 abnidantet 
de mes 7 m^dio de parida. Tiene personas qne la 
garanticen. Informan Aguila n. 90. 
881 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada formal, blanca ó de celo*; ha de fregar 
los suelos. Ii formarán en Amargura 33. 
M» 4 - 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera i i u Jcven penlnrn'ar ecu buena 7 a-
bnn dante leche, reconoiida por los fscn.tativos, 
'fambién ie coloca otra joven do cri\da de mano ó 
manejadora. Sabe comp ir 0 0 0 so obligación. In-
forman Genioa n. 2. En la misma ie coloca otra 
1 riandera A media leobe, 8'2 4 - 6 
U n a cocinera peninaular 
desea colocarse en casa paituu'ar ó etttbleclmien-
to. 't lene quien responda por ella. laformau Obra-
pía 73 871 4 6 
Dona Carolina Koqart y Pascual, 
rpaldente en Barcelona (íaoafia) deiea saber <1 
paradero de su hermano D. José de los mismes ape-
llidos, que ylno A esta lala hará unos cincuenta y 
seis ajl^s, ó de «ua suoesores si loj tavlore, quienes 
l e dirigirán á^in Ignacio^). lf}3 f-8 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N E E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salonee; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K B I M I I E L O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P E E 0 I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I M I T J I E I B I L J I E S 
J U E G O S DB CUARTO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á su comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
., antesalas. 
salones de recepción ó sociedades 
Id. id. 
Id. id, 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C a s a d e B o r M I a 
COMPOSTELA 52, 54, 56 Y 69 
Y OBRAPIA 61, HABANA. 
S E S O L I C I T A 
para una ñnca en Managua u"a cr.aaa de color, 
de mediana edad. L.firman G^liano 26, bajos. 
854 4-a 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarte A leche entera que tienen buena y 
abundante, una de dos mest s de parlaa y otra de 
dos y medio: no tienen InconTeniente en ir al cam-
po y con buenos ioformee, darán rssón en Vives 
163, en la misma una manejadora. 
851 4-3 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el pais desea oslosarae de criandera 
A i- che entera buena y sbandarite: se le puede ver 
• u niño y tiene personas que la garuntlcsn. lufor-
maráo Vivas n. 170. 8i8 4-3 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada blansa ó de color, que sea 
limpia y tenga buenas refereucias Es para corta 
familia. Sueldo $.0 plata v ropa limpia. Informan 
Aguacate n. 138. 858 4 3 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticeu se o-
frece para teuedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán eu la Admon. 
del,'Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en ol despacho dn a n n o í o s del mismo periódico. G 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde nna hasta 36 
luoes, de modelos y estüos variadísimos 7 del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precias desde 
50 una hasta 1000$ 
C&sa de Borbolla, 
Compostela 66 
IN G L E S E N S E N A D O E N CUATRO M E -ses —A los inteligentes j splicados, con reglas 
Van sencillas que los más ignoraate) podrán enten-
der fácilmente. Una profesora ir glosa (de Londre ) 
da clases á domicilio ó en su morada a precios mó-
dicos, de música, GiSujo, instrnc ión é idiomas one 
ensefia á hablar en pocos meses. D i r j r r a í de 5 á 9 
de U noche ó dejar laa sefias an Sa» Joté 16, bajos 
895 4-2 
Un empleado del Gobierno Interventor 
desea alquilar una casa chica con frutales y algúa 
terreno en Tulipán, Príncipe. Ctrro 6 Pnectos 
Grandes. Diríjanse al Hr. I . A. B.,esta oficina, 
82.) 4-2 
UN SR P E N I N S U L A R D E 8 E A E N C O N -traruna colocación para un I t genio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico e n el país, 
tiene personas q i e respondan por e u conducta, 
támbién se compromete á facllUrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita nna port-evfl^llene buenas 
referenniaa. Agnansto )9 G 
SE SOLICITA 
una criada de minos blanca, que tesga buenas re-
ferencias en Neptuno 95, altos. 
837 4 2 
U N A C O C I N E R A 
y repostera peninsular que sabe su obligación y tie-
ne quien responda por ella desea colocarse eu casa 
particular ó ectablecimiento. Dregoces 26, bodtgs. 
Eu la misma una buena criada ó manejadora de 
color. 811 4-2 
San Nicolás 140 
Se soliic'.ta una buena costurera. 
842 4 2 
D E S E A C O L O C A E S E 
un buen cocinero, es de toda coi fíirza, sueldo cua-
tro c e n t e n e s para arriba con referencias de casas 
particulares i establecimientos, es cocinero: infor-
marán ea Neptuao 127 almacén de víveres L a Mia 
á todas horas. 831 4-2 
U n a criandera peninsular 
con su niño que puede verse, a o U m u t a i i a eu dpais 
y de dos meses de parida, detea colorarse á leche 
entera, que tiene buena y bbuidfcLte. ILfumes 
magníficos y dan razón en Carmen 6. 
832 4-2 
E n Desamparados 66 se solicita 
una ciiada de mediana edad para 1< s quehacer, s de 
uua cas* de corta familia, que ter.g > buenas rtfa-
rencias y qne duerma en la c a í a . Sueldo $10 al mea 
y ropa limpia. 840 4-2 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero déla sefiora D? Bernar-
da Garcia Muflir, que por el afio 89 vivió en la calle 
de los Sitios u. 82, eu es'a capiial Los Informes 
1 uode . dirigirse á José Mufiiz Posadp, calle t'en-
tral del Oeste, en Placetas. O 2 7 8 2 
Se desea saber el paradero 
de Silvestre Lueo y Cautelar, de Corufio, que su 
hermano José lo solicita. L a üitucción Jesús del 
Monte 2fi5. 831 4 2 
C O C I N B H A 
Desea co!oca:B > u n í señor» de reconocida mora-
lidad y conducta. Calle de la Habana 34. 
823 4-2 
SE SOLICITA 
una joven peninsular para cocinar á una sefiora y 
un niño y ayudar á los quehaceres de la casa. Ha 
de dormir en la colocación. Se 'e pagará buen suel-
do Aguacate 74. altos. 824 4-2 
Para cualquier destino 
U n jeven. Inmejorable referencia, práciioo en 
tenednila de libros. Ultramarino, c l su le i í* , y lo-
za, traduce inglés. Na tiene i [ i c o n \ e líente en ir si 
campo. Jeii'u asaría^9, Informarán. 
818 8-1 
U n a persona de mediana edad 
y de los mejores anteoe lentes, se ofrecí para por-
tero. Informan en la Administración del ''Diario 
de la Marina." g-2l B 
COMPBA'3 
Se da dinero con hipoteca de o- s ' g ó se compran 
casas en los birrios Ce Monserrate. Colon y Punta. 
Dirigirse al Sr. J . O , acartado de Correos 441. 
€95 8-29 
Se solicita 
nna persona ioteligecti y con muoha práctica en 
abejas v colmenas, instilados á la americana. Diri-
girse á Raúl Arango, apartado 37, Yi guajav. 
742 29 E8 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de U Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudante» fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; cont]. ra y 
venta da casos y fincas.—Roque Gallego. Agular.84. 
Telófon 486. 236 26-10 E 
COMPRAS. 
Se compra 
una thiva acostumbrada á la mknoqne dé cuatro 
Jtrras de leche al día. En C ejpo 9, dan razón á 
tedas horaa 81:! 8-3 
Compro sellos de correos usados 
Especialmente h s de Cuba y Puerto Rico, prefi-
riendo aquilloa que esté] en los sobres y qie hayau 
pasado por el carreo. Los compro en touas canti-
dades; hagan remesas y haré t>fert s al centado. 
En caso de no conveairme los •Uvo'veié libre de 
todo costo para el remt:bta,—G. H. L^onard.— 
Apartado 3>7, H a ) a n a . 8U 12-!t V 
Periódico? del Siglo XIX. 
S e compran en Sol 93, á 2oentavos libra. 
491 »U 36-15 K 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, j tan firme qne jamás le perderán. 
12 CUCHIL09 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-60 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros j 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal 7 porcelana oon eamaltea que ae venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para meaa, tarjeteros, porta-florea 7 Ja-
rrones 7 jarras para adorno de salas, aalonea 7 0 0 -
ra0ndden8dJ: 75 centavos PIEZAs 
Casta de Borbolla, 
c 241 1 F 
MESAS D E B I L L A R . 
Se compran 7 venden mesas uo billar v todo lo 
concerniente á esta y se desaa alquilar un local pa 
ra una mesa. D mirso á Monte S47, >La Toma-
sita» 775 8 31 
B E C C M P K A 
dilectamente en esta oipital una casa de manipos-
tería r que sea seca, cu> o prei io fluctúe entre 1,800 
á $2,200. Dan razón en Han Niuolal n. 118, de 7 á 
l0 de la noche. 658 13 -26 B 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Pagándolos á altos precio* en Monte 292, L a Cs 
saNueva de Antonio González. 
489 ?6 1« 
Cobre y hierro viejo 
8 0 compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc 7 hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos loa precios más altos y al contado. E n 
la misma se Tender, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro — J . Schm dt, Sol 24. Teléfono 892 
8303 156-1 E 
A V I S O 
Se suplica á la persona que hubiere encontrado 
en un coche de pla*a una rarpeta oontoniende 
comprobantes 7 cuentas correspanuientes á la Mic-
ción do Higiene Estecii l la devu'^lvi « la Conta-
¿uií s de la misma San Isidro 80, dond) será grati-
ficado. 4 6 
Se ha perdido un sbrigo 
de sefiora desde la eeqnlna de T.J^s al puente de 
Chávez Se gratifica al 4U0 lo en treguo en la calza-
da del Monte n. 499. 877 4 5 
PE R D I D A — L A PERSONA Q U E HAYA per-dido en el establecimiento L a C'ior Cubana, Qa-
liano 9% esquina á San José, algur a cantidad de 
dinero, se sirva pasar á recogerlo, qne previa espe-
cifnación de la mua que es, y clase de moneda le 
será en trepido. 830 4-2 
ALQUILERES 
B E A L Q U I L A 
L a flamante y hermosa casa Agni»r 91, con lám-
paras y mamparas de lujo Teniento Rey 25. 
906 18 6 F 
QUINTA D E COKONA-Corra l Falso n. U2, Guanabaoaa, confútales , agna, bafio, cerca de 
mampostería y reja, doce habitscionea y (tras de-
rendencias. Se alquila solo á f imi las cuida losas. 
Su precio $53 menanales. L a cas 1 priacloal se en-
tregar! toda pintada previo el pego dedos mases 
en fondo. Informarán Aguiar 10J, esq. á Obrapia. 
Habana. 911 8-6 
Se alquilan 
ías casas Manrique 228 de a'to y bajo y Jesús Ma-
ría 35. Su dueño Industria 8°, 
914 4-6 
B E A L Q U I L A 
L a grande casa oon ó sin los altos propia para ai-
macen de víveres, maquinaria, tabace, -en un gran 
patio cnbieito para enfardai; darán razón San Ig-
nacio n. 4. 917 6-6 
Se alquila la caaa San Raf t e ! 71, moderna, muy cómoda, con pisos de marmol y moaalco. dos ven-
tanas, zaguán, comedor cor ido, saleta de comer, 
etr, en 15 centenes. Es mnv tena y está á la brisa. 
L a llave eif.ente en el 74 ó kfjrman m Egldo 86 , 
altos. 896 la-5 3d-6 
Con jardín á la calle 
y pegada al parque de Co'ón se alpuila en 34 peses 
oro la casa Corrales n. 13. Informarán en la mis-
ma. »66 4-5 
B E A L Q U I L A . 
uua c*aa Desamparados n 60 , informarán Riela 
u. 99, farmacia ' San Ja'ián." 
881 4-5 
S E A L Q U I L A 
L» cas* calle tf, calzadc, n 71, V dado: la llave 
en el u. 68 bodega é informarán Habana 57 . 
871 4-5 
VpHf lHn Realquílala cómoda • bien situada 
VCUauu« osea Paseo e quina á Quinta. Infor-
man en San Ignacio 54, de 12 á 4 L a llave en Pa 
seo entre Linea y calzada, casita de altos. Tocar el 
timbre. fc6í f-5 
E n $ 2 0 se alquila 
la casa Castillo n. 6, oon 6 posesiones, j a r Un, et' 
al lada impondrán^ 878 4 5 
SE ALQUILA 
la casa Linea 105, Vedado. Dan razón Obispo 76. 
873 8-5 
n i cuarto á señoras solas ó á matrimonio sin h'jos. 
Sm Nicolás 85 A. 883 4-6 
S a n Zjázaro 6 5 
Se alquila un hermoso y biei ventilado cuarto 
a1tn, bien espacioso a matrimonio ó á sefiorasso-
las: se piden v dan referencias. 
855 4- 3 
S E A L Q U I L A 
paita de la ciss calle da Dragones esq á Ssn Ni 
eob s, oon subida independiente y demás cerno ; i -
dades; iaformes á todas horas en la botica del fsen 
ta. 850 4 3 
V E D A D O 
SÍ a'quila la casa cal e 7 n. 1?5: t ene 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto de bi>fio, eu. Impondrán en 
la misma calle 130, D. Alfonso. 
849 8-3 
B E A L Q U I L A 
en proporción la casa de a'to v bsjo Monte n. 6, 
Sropla para establecimiento. Informan en Jesús íaría n. 99. W0 4-8 
PIANOS DÉ PLftYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fátricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J . Borbolla 
Compostela 5B, 
Zulneta número 26. 
E n esta espaciosa y T e n t i l a d s ca-
sa se alquilan r a r i a s habi tac ión*» 
oon balcón á la calle, otras interio-
r íe s y u n e s p l é n d i d o v ventilado s6 
teñe, eon entrada independiente 
per Animas . Precios m ó d i c o s . !»• 
xerata^ «i portero á todaa hor«sr 
O 527 i F 
Se a lquila 
la casa de alto y bajo Aoosta 14. La llave en San 
Ignacio 65 é Informan en Amistad 151. 
788 16-1 P 
U n cuarto 
espacioso con muebles ó sin ellos se alquila en Ga-
llano 71. ol94 8-31 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y baje, Neptuno 68. Tiene 
zaguán, saleta de recibo, sala y seis habitaciones 
unidas en los bajos, tres cuartos para orlados, co-
cina, lavadero con estufa, bafio, caballeriza, patio 
y traspatio, agua de Vento y azotea. Dos inodoros 
v un gallinero; ademas saleta de co mer al fondo. 
En los al'os tiene un sa óa da recibo y tres habita-
ciones, dos de ellas con balcón á la callo. Informa-
rán en B;ola 66 y 68 765 8-30 
P r ézima á terminarse la casa Hospital 5, de mo-derna construoc'ón, ton 32 cuartos y cuatro pl-
sitos indopendientes. se oyon proposiciones para 
nn arrendamiento en T inieute Rey SO, talabarte-
tía " E l Estribo" 753 10-30 E 
Oficios número 12 
Se alquila esta hermosa casa es-
quina a Obrapia, con grandes al-
macenes y m a g a í í i c o s altos, eon 
balcones á las dos calles, capas 
para u n gran comercio. L a l lave 
en la í erre te i ia Mercaderes esqui-
na á Amargura ó informes de do-
ce á dos en Salud n. 2. 
<W« 15-25 K 
Para familias, bufetes ú oficinas. 
L a flamante y hermosa casa Aguiar número 91, 
oon lámparas 7 mamparas de todo lujo. Teniente 
Rey 25. E98 16-21 E 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilad espléndido pleo alto, que ha ocupado 
el COL tro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
trsl, compuesto de dos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicas, con persianas, ventilsdas por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: nn elegante escritorio en el entresuelo 7 dos 
hermosos cuartos en la azotea; tiene adem«s cuarta 
de bafio, lavabos, mingitorios é inodoros moder-
nos; oíalos rasos, pintado tode hace pooo. L a en-
trada es independiente por un espacioso vestíbulo, 
gran escalera de mármol 7 otra de servicio. Darán 
razón Zulneta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
rias c IV 13-33 o 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92 , 
se alquila en el bajo un espacioso y olaro almacén. 
En los entresuelos, nuevos 7 baratos cuartos pro-
pios para bu^etee. cl48 13-23 e 
S E A B N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he-
rramiantsa de maquinaria Dirigirse á J . Rumen, 
calle de Mac K:nley, Jovellanos. 
o 142 26-22 B 
8e alquilan las espléndidas 7 baratas habitaciones de la oasa Olidos 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles y también para fami-
lias, oon vista á la oalle y con los pisos de mármol. 
Además una habitación baja par» escritorio. I n -
formará el portero. 38/ 26-11B 
i l e c ü 
B U E N N E a O C I O 
Por asuntos que se espllcarán al comprador se 
vende una fonda con buena marohanteiít. Vende 
de 4 5 á 40 pesos diarlos. Oficios n. 27, bodega, in-
formaiáu. 92« 4 - f f 
B E VEJN.DE 
la casa n. 9 de la oalle del Sol, comouasta de bajos 
y altos, cerca de les muelles de la Machina y Luz. 
I i f jrmaa en la misma, 918 19-8 P 
S E V E N D E 
la ocas oalle de Pamplona n. 5 con 40 varos de 
fondo y 13 de frente. Tiene o modidades para una 
numeres» familia. No reconoce uravamen alguno. 
Se vende sin intervención de corredor. Eo la mis-
ma informarán, de 10 á 1 891 12 5 F 
Condesa; 4 casas jamas. 
Ganan 10 cent ues, á $850 cada una: nuevas, sin 
rravameu y gran negocio. Gloria entre Carmen y 
Figuras, á uua cuadra de los carritos por todos l -
üos, de cantería, 2 cuartos tajos, bafio y cuarto al-
to, suelos de mosaico, en Í750, gana 34 oro. San Ni-
colás, pegada á Salud, en 4500 gana 7 centenes, An-
tón Recio de erquina y cantería, nueva, gana siete 
centenes, con agua y cloaca y sin gravamen todas. 
Lagunas, 4 onattos bajos y nno alto, en 4000 y re 
conocer 650, gana 8S pesos, de azotea v nueva 
Mas Informes O'Reillv 89 esquía'1 á Hornaza, en 
el café, de 10 » 12 y de 5 á 7, hora fija. 
882 4-6 
B E V E N D E 
en el centro de la calle de Obispo n i establecimien 
to con mercancías ó sin ellas, propio para oualqnle 
ra giro, por tañer los gastos muy rednoidos, Crespo 
81 informan. 856 4-3 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
máa variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo laa personas de gusto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 66 
e241 1 F 
SE VENDE 
»ln Inteivencién de corredor una casa Inmediata & 
los pasees y teatros. Infoimarán Salud n. 50, 
8í9 8-2 
B E V E N D E 
on tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
diario; en la misma se solicita ou muchacho de 12 
á t4 aura, inf >rm «n d^ todo en Neptuno n. 61, ba-
j a s , tu dueño Isidro Alvur. z. 
810 8-1 
N GDAN*Ba<JOA SH¡ V K N D E LA FONDA 
Loa Dos Hermanos en precio muy barato por 
tener que ausentarse su duefio al oampo, pues ven-
de $40 y $45 L a oasa es de alto y bajo, sita en Pe-
Íie Antonio esquina á Candelaria 20| E n la misma uforman. 828 8-1 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender sn duefio, se vende un 
café y billar. Ea una buena prt porción para princi-
piantes. Sin interven jión de corredor. Informarán 
San Nicolás y Maloja. bodega. 7F0 8 31 
E n mi l pesos 
se venden dos casas. Florida fOy 62. ConVes 121 
dan razón. 788 8-3J 
R n t ¡ P 9 Se vende nna en un pueblo de campo 
D U l l t d i por tener sn Cuefio que dedicarse á otro 
negocio; es sola, sin eomretenolay se puede adqu'.-
rir por pooo dinero. Itf jrmará en este Diario el 
Admlnlctrador del misn o o 188 10-30 
SE V E N D E 81N I N T E R V E N C I O N DK T E R -oera persona y cor estar su duefio 1 (ju dando, en 
800 pesos oro, la casa calle de Oáalt u. 86, toda de 
tabla. Mide siete v^ras de frei.t i y cuarenta de f.>o-
<k> y está libre de tode gravamen. Dará mía infor-
mes D. Remig o Nieto, salle de Eslevez 34. 
667 13-26 E 
OE ANIMALES 
Vedado 
Se vende una yegia de tiro. Se pued^ ver en Ba-
ños 1?, de 7 á 11 de la m t f i a n a j d > 14 á 5 de )a tar-
de. 8 5 
e 211 
Eu casadí familia de orden ae al^uilau hermo-sea ha bitacionea con toda ailatencia ó ain ella, 
con viataá la oalle para caballero» a do« ó matri-
mo nloa sin ntfios. tieneu capacidad para 2 ó 3 com-
p tfictoi: precios inóoicos, Kol n. 54 . 
3̂1 4-? 
A 5 L E G U A S D ] LA HAIJANA 
á 1 d. de Managua, ae arrienda la fiooa Sto Tomas 
(a) Menocal, cou muy I ñecos terrenos, gran pal-
•nar, aguada cor ritme abundante, 2porosyp,rte 
de monte. Informan C. del Cerro 6.(0, esquina á 
Tulipán, esa 16-2 F 
Se venden magníficos bueyes 
maestros de arado y cañeta y vacas paridas y ho 
rras. 
Eete ganado es procedente do Puerto Rico. 
Pera informes los dat A D. Dle^o Vega en au en-
oritorio. Plaza de San Juan de Dios, antigua Di-
putación Provincial, Departamentos ns. 8̂  y 39, 
o af 3 8-3 
8 B V E N D E 
nna hermosa parej» de rabal'us am'rlcanca, jóvenes 
y maestros de tiro, solón y en oareja. Pueden verse 
ó infoimau en Rpiyedrado u. 5. 
816 8-1 
Ganado tino de venta. 
Aoabo de regresar de K i ulu- ky donde he adqui-
rido nn cargamento de caballea y mulos de lo más 
tuperior. Antes de aomprar veneran y voau mi*pre-
cios. Garantizo cada uuo de mis caballos y vendo 
si" or gafio. 
Hay también una partida de mulaa para la v jn-
ta, siempre. Acudan ¿ Mari ja n. 2. Habana.—L 
G. Cono. 77J 26 31 E 
Se vende 
una preciosa pareja de caballos trinitarios, color 
dorado y de seis cuartas de alzada, ambos maes-
tros de tiro y monta. Pueden v e r t e á todas horas y 
tratar de su ajuste en el tren de coches de Tresna-
lacioe, calle de Amargura su'.re Compostela v Ha 
baña. ^5» 8 30 
A L O S HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros oerca de esta opp'tal, ce reros y maestros, los 
detallo y tomándome par'lJa higo rebajas en pre-
cio. B.ito. S.>n Ignacio 9i. 
651 i».2fl E 
DE CARRUAJES 
PARA CARNAVALES 
Por el ú l t imo vaper francés . 
ivsp'lnlidos tronóos y limoneras, tirndoras > rien-
das pi ra Cauda y cuatro cballos, m ñas de s. da j 
otras muchas novedades. 
T E N I E N T E R L Y 2C 
Pf 6 1 8 . 6 F 
S E ! V S K T D i E 
un carro nuevo de cuatro ruedas propio para ciga-
rros 4 otro cua'enuler giro. D^n razón S<iud 61; 
panadería, ilí7 4 2 
M I L i O H D 
Se v nde uno, patente fr\ncéj, eo buen retado. 
Avista n. 66 76 < S I 
DE 1EB1B í FREIAS. 
S E V E N D E 
un hermoso escaparate de caoba 7 espejos. Rayo 19 
912 4- 6 
O-ANQ-A 
Por ausentarse su duefio ae vende en Amistad 
l.c6, todos los enseres completos d • una oasa de ba-
fea: así oomo también todos los ritUes necesarios 
para un eran Glmnaaio. Por ser negente se da to-
do por la mitad de su v«Ior. 937 8-6 
Ganga y o c a s i ó n 
Se v;nde un juego de cuarto, nuevo, v uno de co-
medor, 6 piezas sueltat: todo nuevo, lo menos nn 
25 p g más barato que tidos. Está en blanco, ate 
puede ver V«rtndej 93. 906 18-6 F J 
í a T ) * n t í K I ¡ i i o KOI-1 8B> entre Aguacate 7 
l i d iVC|)UUIIta. Villegas Realización de mué 
bles: gran surtido de esoaparatis, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, esp*jos, 
mesas, bufetes, mesas de noche, neveras, un hermo-
so aparador de estante de nogal, nna cama idtiu, 
lámparas de escritorio, banquetas, sillas giratorias, 
bicicletas, UT R muestra do oalle, s f ia , nn ;r rillr.r. 
sillas 7 alllor.'es de todas olaies, un juego Luis X V 
7 otros muchos mueble*. Todo barato. 
835 8-2 
I G - A C T O - A ! 
En San Ignacio 42, herreiía, ae vende una roma-
na de mil libras, 4-2 
S E V E N D E N 
una magnífioa caja de guardar caudales, tres rH.'H-
tonos diferentes tamaños 7 una preosa de copiar. 
Puede verse en Dam&s 31 de 9 á 11 7 de 4 á R. 
821 4-2 
P I A N I N O 
Se vende nno muy barato, es una ganga. Gloiia 
21. 7 ! 7 H-'ü 
S I T A R E I S 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de gan ga 
P l f f l « P Í t A m a Vestidos de seda, oían y otros 
1 a l A BCUUI flo aamisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se deseo. 
Pafa ^ n K o l l u r A H i'ln,e• de casimir y medio 
A d r a C a u a i i c r u s fla|eB hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases 7 demás ropa. 
F R A Z A D A S muy dob'os, sábanos, sobrecamas 7 
rodapiés Je mucho gusto 7 de todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata 7 bri-
llantes, muebles y platos de excelentes voces. 
655 13-26 E 
Agencia de mudadas 
L A P R I M E R A D E C O L O N , Virtudes 89, sien-
do la que más número de car os tiene, operarios 
Intellgentos j precios módicos. E n la misma hay 
una guagua para paseos. 638 26-26 E 
B I L L A R E S 
DB L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T K Z A 
Nuevos y usados se venden 7 alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante snrtido dt 
toda clase de efectos franoeses para los mismos. 
P B E O I O S SIN C O « P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—63, B E R N A Z A , 68. PábriA de billare». 
Se noranran bolas de billar. 7946 78-16 D 
M U E B L E R I A L l H A B A N E R A 
13, G A L ! A N O 13 
Compramos muebles de todas o'ases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Vista nace fó. No olvidarse 
13, (Juliano 13, frente á Lagunas 
m 26-22 
DE MAQUINARIA. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende una looctootora de vi*Micha, de neo, <•" 
buen estado, proola para un ingenio. F . B Himel, 
Hamel números 7, 9 7 11. Apaitidoa25. Telefono 
1,474. Telégrafo IIimal. 826 S-H 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckieye, 
do uso en esta Isla haae más de 20 afios son reco-
mendadas oomo las melores 7 SIN R I V A L en A-
móriea 7 Euro >a.;8e hallan de venta on el Almacén 
de maquinarla 7 efectos de Agricultura de Fran-
cisco Arnat, Cuba 60. Habana. 
C B30 alt 1 K 
De 
L a C a r n e L i q u i d a 
P E P ^ O N I Z A D A 
DEL DR. VALDBS GARCIA, 
D B M O N T E V I D E O . 
Es superior & todus sus slmilaroa según 
dictilinen de las celebridades módicas del 
mundo. Kesulta el alimento más nairitlvo 
y do más fácil digestión para las personas 
débiles ó convalecientes y También para 
los niños. Es decir el mejor alimento para 
todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Se vende en pomos de 150 gramos en to 
das las farmacias y drogeerius. 
o ao3 80-1 F 
X J A V I S C A I E T A 
ALMACEN DE VIVEUKS FINOS, Prado 112 
Ofrece ásus parroquianos 
Vino tinto superior á $2.20 plata 
garrafón. 
Bioja clarete, á $3.70 id id. 
V e l a * inglesas, caja da I B velas, 
á O O c t s . 
Exquisitos cascos de guayaba en 
almíbar de lo mojor, lata de 2 Ibs. 
30 cts. 
Azúcar turbinado 1? $1.25 ar. 
Id . refino id.. $2 30 id. 
E l sin rival cafó tostado y molido 
á 34 cts. libra. 
Conducc ióngrát i s por el carro de 
la casa. 
0 141 16-22 K 
A V I S O . 
E l Caraeolito, E l mejor euíí en grano 7 molido 
No es i e este estalileoinilento todo envase que no 
lleve un sello qne dice: E l Caraeolito, oafetería. 
Salud n. a A. 8(H 26-1 F 
¡U)V. 
Par» combatir las Disnensias, Qaitrsl-
daa, Kruptos ácidos. Vómitos de las Bs-
r.oras embarazadas 7 de los uifios. Ganlrl 
tía, Inapotenoia, Digestiones difíciles, Üik> 
rrecs (de los nlfioa, viejos 7 tísicos) ate, 
nada mejor qne el 
Vino de fapayiBi 
D B G A N D U L 
Sae ha aldo honrado oon cu laforaia M- I ante por la Academia de Ciencias 7 pro-
miada oon M E D A L L A D E ORO 7 Di-
plomas de Honor en las ONCE Xxposlolo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase e i t o d » las botle». 
C2IR alt 18 1 f 
O - I R I i e i P I E ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA i 
iAHOUOy todas las rnferinedndei 
aei pecho se curan con el prodigio* 
DE GANDUL 
3ae prepara exclusivamente Alfre. o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre* 
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Fy"Se vende en tedas las boticas. 
(12 7 alt l u - i f 
u R o m 
Tienda de sedería , quinca-
lla y perfumería , 
situada en G-allano 128, 
esq. á Salud. 
Participa á su distinguida clientela 7 al 
püblíjo en general que acaba de recibir 
un extenso surtido ds tfeetos de fantaiíi 
de las compras hechas por uuo de sus íc-
elos en su reciente ví.je á París y Viena.) 
A la voz informa que no tiene participa* 
oión ni sociedad alguna en otra c m que 
la ya antiquísima da Salud y Galiano. 
Sánchez Hnoí. 
c 260 18.fi F 
MISCELANEA 
Escojidas de tabaco 
GUANA DK 1* Y 2? HILOS DE MAJAGUA 
Mercaderes 7 , entre Empedrado j O'Keilly. 
7(1-6 F 
LOS CáZáDOMS. 
Bl o/eoto de oartuoíios, superior cali-
bro de 12 y 16 ooo sus theos, $ 1, 
El id. de id. id. id. 12 y 16, oargadoa, 
$3.50. 
Bl i d . de id . id . id . 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Uinturones y oartaoheraa desde na 
peso. 
Ba el autigao estableoimiento SI Mo-
derno Oubano, Obispo 61, Habana. 
KM S61tt K 
SBTVIÍNDKN persianas de tris varas dos pñl¿í das de alto por uua vara veinte y cuatro palea-
das ancho, de cedro, en buen estado. I'jf armario 
Virtudes 71, esquina á Mamlque, La Llave, da 
Manuel Estévea. 72l 23-29 B 
— •. : -J-XÜ u ü a 
®arft ios Anunatos F r e n e e i w m !& 
SmflIAYENCE FAVREi 
rut c> /i Qrangt-Bitollinf PÁRIÍ 
d i f r c s n H 
^ C R E A t V ^ 
D I C E S ™ 
EL MAS PODEROSO 
Y EU MAS COMPLETO 
Dtslsr* no salo Is carne, «Ino U m -
biea la p r i i a , «I pan y lo« (seulsaUM. 
La P/lMCRE/mti/W DEFHEaNB 
prevlens la* afocciouct del u l ó m a g o 
y facilita siempre la digst l ioa. 
POLVO — ELIXIR 
En t o d a s las buenas Farmacias. 
Gota — P i e d r a V 
Reuma 
son curados por» las 
S A L E S G R A N U L A D A S 
Efervescentes 
D E 
do Ch. L E PERDRIEL, PARIS. 
* • 
En Venta en todas las Farmacias 
PERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y Cia, París . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S . A Q U A S OK T O C A D O R . J A B O N t S , 
P E R F U M E S ^*«A Bl, PAÑUELO I 
FEDORA y SARAU UERNÍIAROT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O l 
Se halla en LA HABANA:!. C H ARAVAYy Cl», I M , Ol/spo, 
V EM TODAS L A S B U C N A » C A S A S 
Racaboul ne ios Arabes 
D E L A N G R E N I E R 
E l mejor Al imento 
—— p a r a los N i ñ o s 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
I!), R U E DES SAINTS-I'ÉUKS. PARIS, V FARMACIAS ^ 
SJ QUIEREN HACER Vás. MISMOS SUS 
Bebidas Gaseosas 
O o i x i p s r e n s o i o e l V e r c i a d e r o 
S E L T Z 0 6 E N 0 D . FÉVRI 
J a 3 C I O I f * s ftr/» o.irfji ApHrnto Soltzogono 
U mención : VÉHITABLE A P P A R t l L SELTZ0GÉNE D. FÉVRE 
y /s F i r m a Marco, do F á b r i c a : 
Estos Seltzoqenos son garantidos ensayados á 12 A t m ó d t r a s ; 
la ai madura metal es tá garantida sin a leac ión do plomo. 
El mejor y el mas agradable do los tónicos, recelado por 
celebridades médicas de Par ís en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N Q J A S . 
S e H a l l a ojn las Pr lno lpa los F a r m a c l n o . 
C R E M E . . M E C Q U E 
Impartants rsests para BCANCIUKAM ti OUTIS. 
s a o » y bouéttca. — Ba i ta uua |M)(|iieAl<ima cautiead 
psra se la iar r l cu l i* m4t olucuro y durlu U blancura 
suave y nacarada dol i r a r f l l . — P u t e i » SN PASIS : 
O rsáNt Ai - 1 , l«us Jeao-Jaoques Rousseau.París. D U S S E R 
